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El objetivo  del presente artículo responde a la necesidad de investigar el desarrollo 
de las habilidades lectoras, en estudiantes adultos de un sector vulnerable,  como herramienta 
de desarrollo personal y laboral. Para esto se diseña un Taller de Comprensión Lectora en el 
que se utilizan textos narrativos, acotados al subgénero microcuento dentro de una 
metodología didáctica que tiene como eje principal el desarrollo de las habilidades cognitivas 
y metacognitivas, fundamentadas en un Modelo de lectura interactivo. Para abordar la 
temática de investigación se aplica un método mixto de estudio sobre una pequeña muestra  
de la población y la interpretación de los resultados y hallazgos serán interpretados por medio 
de un análisis cualitativo y cuantitativo. Aunque existe una escasa bibliografía  respecto al 
objetivo, se ha podido constatar desde la perspectiva de la investigación –acción, que se han 
producido cambios importantes en el nivel de comprensión lectora y fomento lector, además 
de corroborar que el microcuento, por su ventaja retórica y desarrollo temático, lo convierten 
en un excelente artilugio metodológico. Como resultado colateral se comprueba, mediante 
esta experiencia, el irrebatible  nexo que existe entre las emociones y la promoción de 
eficientes actitudes de aprendizaje. 
Palabras claves: comprensión  lectora, estudiante adulto y microcuento. 
 
Abstract 
The main aim of the present article is to respond to the necessity of investigating reading 
abilities enhancements,   in mature students who belongs to the vulnerable population groups, 
as a tool for personal and employment development.  Reading Comprehension study groups 
were designed in order to achieve the main aim through the use of narrative texts, which are 
limited by the subgenera of micro story that is into a didactic methodology, which has as the 
main focus the development of cognitive and metacognitive abilities that are substantiate by 
and Interactive Reading Model.  To address the theme of investigation, a joint method of 
study about a small sample of the population will be applied, which results and findings will 
be interpreted through a quantitative and qualitative analysis. Although there are little 
bibliography about the main aim, it could had been probable to prove since the action 
research´s perspective that important changes had been produced in the reading 
comprehension level and in the reading promotion, and also to verify that micro stories make 
of the action research an important and necessary methodology tool because of its rhetoric 
advantages and its theme development. As a collateral result, it is ascertained, through this 
experience, the evident nexus between emotions and the efficient promotion of learning 
attitudes.  
Key Words: Reading Comprehension, mature students, micro story 
 
1. INTRODUCCIÓN 
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Una  lengua, cualquiera del millar de lenguas que se extienden por el mundo, es el 
instrumento simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno (Tusón, 1989). Este 
organizar nuestro mundo, no es otra cosa que interpretar la realidad mediante nuestras 
percepciones, las que darán origen a ciertos patrones culturales que nos permitirían 
explicarla. La lectura, como afirma Cassany  (2006),  es una actividad socializada, no se trata 
tan solo de decodificar, encontrar un equivalente fonético frente a una grafía,  no existe una 
actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de 
acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada 
comunidad humana. El lenguaje corresponde a un proceso psicológico cognitivo de orden 
superior, corresponde a una construcción social compleja que requiere de una mediación 
semiótica, tal como lo expone Vygotsky (1982)  en su enfoque sociocultural del desarrollo 
cognitivo. 
 El mundo adulto que prosigue sus estudios adolece de esta interpretación 
sociocultural de la lectura, lo que significa que sus aprendizajes carecen de sentido, 
especialmente lo que se refiere a la lectura, contribuyendo a la inevitable  falta de compresión 
y, por el mismo motivo, de interés por la lectura. 
Por esta razón es necesario diseñar nuevas estrategias didácticas que subsanen dichas 
carencias de comprensión. ¿Cómo enfrenta estas carencias el MINEDUC? Respecto a los 
objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios expuestos por el Ministerio para 
la asignatura de Lenguaje y Comunicación para el Segundo Nivel o Ciclo de Educación 
Media: 
 En cuanto a la lectura –ya sea de textos literarios o no literarios resulta 
fundamental tener presente que, a través de ella, el estudiante se conecta a 
una herencia cultural que le permite reorganizar su propio pensamiento. 
Por ello, en este eje se enfatiza la apropiación educativa y dialógica del 
texto escrito; el propósito es incentivar a los alumnos y alumnas para que 
en dichos textos busquen respuestas a problemas concretos que necesiten 
resolver, accedan a información que les permita comprender algún tema 
que les preocupe o interese, descubran otras formas de utilizar el lenguaje 
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para crear nuevos sentidos; en fin, que hagan suya la tradición de la lectura 
y todas las operaciones que ella involucra (MINEDUC, 2004). 
Los objetivos planteados, respecto a la lectura, resultan de este modo un problema 
educativo, por cuanto se sobreentiende que el adulto posee, por su edad, más experiencia de 
lenguaje (oral y hablado) y que solo bastarían ciertas orientaciones metodológicas para lograr 
un significado del texto. Tal  como se puede apreciar en el material de las guías de aprendizaje 
de la asignatura de Lenguaje (Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas, 2013), en donde se establecen  ciertas metodologías como “Antes de leer, vamos a 
hablar” para propiciar el diálogo y la reflexión del texto, bajo la guía del docente. Vale decir 
que estas orientaciones son idénticas a lo largo de las guías, no existen metodologías que 
apunten al tipo de categoría textual y menos aún al proceso cognitivo y metacognitivo 
implicados, no se trabaja con un enfoque discursivo amplio, sino  por el contrario, desde una 
perspectiva lingüística muy limitada. Estas indicaciones no bastan para alcanzar magno 
propósito de lectura. 
Estas deficiencias quedan expuestas a la luz de los resultados de pruebas 
estandarizadas como la Prueba de Selección Universitaria, en donde  obtiene en promedio 
337,7 puntos en Lenguaje (DEMRE, 2016). Por otro lado la experiencia docente avala la 
insuficiencia de habilidades lectoras. Queda claro que el sistema vespertino está al debe con 
los adultos, privándolos de acceder al mejoramiento personal, psicológico y social  que la 
lectura comprensiva ofrece. 
La lectura es una poderosa herramienta de crecimiento social a la que todos deberían 
poder acceder. Es por este motivo que en este proyecto busca diseñar y poner a prueba un 
programa de  intervención para la enseñanza-aprendizaje de la lectura, basado en la 
metacognición en un grupo de estudiantes adultos.  
Para tales fines se ha utilizado el texto narrativo, en el que aparece un subgénero 
denominado microcuento. ¿Y por qué el microcuento?  En primer lugar su característica  
retórica de la brevedad ofrece al estudiante la posibilidad de leer un relato completo en corto 
tiempo (incluyendo todas las características del texto narrativo) lo hace altamente motivador.  
Para  el diseño de actividades didácticas de lectura se ha seguido la propuesta de 
autores  como Isabel Solé, principalmente, y los aportes teóricos de van Dijk y Bajtín, entre 
otros, quienes afirman respecto de la metacognición,  que un buen estudiante es  aquel que 
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es consciente de factores que afectan su aprendizaje y de cómo ponen en marcha un conjunto 
de estrategias. También controlan factores que afectan la enseñanza y el pensamiento, 
manejando activamente las estrategias que son necesarias para tener éxito (Gaskins & 
Thorne, 1999). 
Finalmente, se puede visualizar este  proyecto en de tres etapas: en la primera, se diseña 
la propuesta didáctica, en la segunda, se aplica, y por último, se realiza una exposición y 
reflexión acerca de los resultados. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1  La lectura: una competencia para la vida 
 
En la idea de competencias y habilidades lectoras para la vida, se han basado buena 
parte de las discusiones en torno a las capacidades lectoras de los chilenos. Pues bien: como 
se ha venido sosteniendo, la noción de lectura responde a determinantes históricas que la 
definen y terminan por construir la representación que de ella tenemos y las expectativas 
asociadas a su práctica. En efecto, en la identificación de aquello que se ha llamado para la 
vida se juega buena parte de lo que se considerará como lectura, a saber, competencias 
básicas, estructuras textuales a reconocer y propósitos de lectura plausibles. La lectura, tal 
como se reconoce, implica un tipo de funcionalidad con respecto a las exigencias de las 
sociedades modernas (Departamento de Economía, 2011).   
La evaluación de competencias no se dirige a la verificación de contenidos; 
no pone la atención en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan 
sido adquiridos. Se trata de una evaluación que busca identificar la 
existencia de ciertas capacidades, habilidades y aptitudes que, en conjunto, 
permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la vida. No 
interesa, pues, en el enfoque de la evaluación de competencias, sólo si una 
persona lee y cuánto lee, por ejemplo, sino más bien qué competencia tiene 
en la lectura: qué capacidad para identificar ideas y argumentos en el texto, 
qué destreza para reconocer problemas y planteamientos distintos (OCDE, 
2016) 
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La prueba PISA que se está aplicando en Chile desde el año 2000 y que se aplica 
cada tres años habría, según mediciones del 2015, mostrado un leve avance en los resultados 
referidos a la lectura, pasando de 455 a 459 puntos. Este dato nos indica hasta qué punto, 
nuestros estudiantes, cercanos a la finalización de su etapa escolar estarían desarrollando las 
competencias necesarias para la participación en la sociedad (PISA, 2015). 
Respecto a las competencias lectoras, se distinguen cuatro niveles: a) nivel 
ejecutivo: que corresponde al conocimiento y dominio del código, b) nivel funcional: es aquel 
que nos permite resolver problemas cotidianos, c) nivel instrumental: nos permite buscar y 
registrar información escrita y d) nivel epistémico o crítico: acá el sujeto usa la lectura para 
acceder al pensamiento de otros y lo utiliza de manera crítica y creativa (Cassany & Luna, 
2003). 
Por lo tanto la lectura es mucho más que aprender a leer, se trata de un proceso 
cognoscitivo complejo que involucra algo más que el conocimiento de la lengua. 
 
2.2  La Lectura 
Leer es comprender. No se trata simplemente de verbalizar la grafía, es un  proceso 
complejo y dinámico en el que el sujeto activa una serie de operaciones de carácter cognitivo 
con el propósito de construir el  significado global del texto (Cassany, 2006). De esta manera 
la lectura se convierte en una actividad de comprensión y producción de sentido de 
interrogación y participación y actualización por parte del lector, que se transforma en un 
receptor activo. 
Esta reconceptualización de la lectura como una construcción de significados, y no 
un mero reconociendo de símbolos gráficos, supone un enfoque comunicativo y 
constructivista que tiene su máxima expresión en el Modelo Interactivo.  
 El Modelo Interactivo de la lectura surge con la finalidad de integrar los enfoques 
tradicionales y los constructivistas, que colocaban el acento ya sea en la decodificación, en 
el caso del primero y en el proceso cognitivo, en el caso del segundo. 
 El modelo de procesamiento ascendente (bottom up) para el cual la lectura implica ir 
desde los niveles inferiores (grafías, palabras, frases) a las unidades lingüísticas superiores 
(oración y texto), de esta manera el profesor entrega textos con las letras que se han enseñado, 
que en la mayoría de los casos no tienen sentido para el alumno. Por otro lado, el modelo 
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descendente (top down) afirma que el proceso lector va desde el pensamiento del lector al 
texto, coloca toda su atención en los procesos cognitivos y descuida el procesamiento del 
lenguaje escrito. 
Esta forma de ver la lectura, acorde con los postulados del constructivismo 
y del modelo interactivo, cuenta con un “lector activo que procesa en 
varios sentidos la información presente en el texto, aportándole sus 
conocimientos y experiencia previa, sus hipótesis y su capacidad de 
inferencia, un lector que permanece activo a lo largo del proceso, 
enfrentando obstáculos y superándolos de diversas formas, construyendo 
una interpretación para lo que lee y que es capaz de recapitular, resumir y 
ampliar la información que mediante la lectura ha obtenido (Solé, 1998). 
Por lectura ha de entenderse aquel proceso interactivo centrado en cómo comprende el sujeto 
lector. Es en esta interacción entre el pensamiento del lector y el texto en el que se construye 
el sentido del texto, se “requiere el esfuerzo deliberado del lector para ir interpretando el 
significado de un texto” (Castelló, 1997). El  sujeto activa una serie de operaciones con el 
propósito de construir un significado, pues cada vez que un lector se enfrenta a un texto lo 
hará desde sus características, experiencias, conocimientos (acerca del código, temas 
etcétera),  creencias, opiniones, en fin desde su propio mundo. Este proceso se lleva a cabo 
entre la interacción entre lector y texto, en unas circunstancias determinadas, es decir, el 
contexto. 
Por un lado, el texto aporta la información lingüística (gramática), textual (coherencia 
y cohesión) y discursiva (situación comunicativa y relación entre texto y contexto). Por otro 
lado, el contexto: corresponde  
 (…) a todas aquellas situaciones que rodean y propician la interacción 
entre el texto y el lector, de tal manera que aparecen multiplicidad de 
factores alrededor del acto lector: propósitos del lector, tipo de texto, 
condiciones de lectura, situación específica, entre otros (Santiago G., 
2005). 
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Y finalmente el sujeto es aquel que despliega sus capacidades cognitivas que le 
permitan dialogar con el texto, aquel que se involucra en la comprensión lectora como un 
proceso constructivo,  quien desde  un contexto particular, pone en diálogo sus conocimientos 
e intereses con los contenidos y propósitos que el texto posee, los que se manifiestan a través 
de indicios lingüísticos, semióticos y retóricos; diálogo mediado por los procesos cognitivos 
que el lector pone en marcha. 
 Se asume para el presente trabajo el Modelo Interactivo que considera al sujeto y su 
mundo, sus conocimientos, sus  procesos y estrategias cognitivas de alto nivel e implica que, 
además de cubrir los contenidos conceptuales, debemos ser capaces de darles la posibilidad 
de desarrollar estrategias que les permitan controlar y evaluar el proceso. 
 
2.3 Niveles de la comprensión lectora 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 
significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se debe desarrollar 
con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
La “comprensión literal se refiere a la identificación de todo aquello que está explícito 
en el texto.    La inferencial consiste en establecer relaciones entre partes del texto para inferir 
información, conclusión o aspectos que no están escritos” (Pinzas, 2007). Este nivel es de 
especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 
ejercicio de su pensamiento.  
El nivel de comprensión crítica implica un ejercicio de valoración y de formación de 
juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 
subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 
argumentos para sustentar opiniones.  
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2.4   Las estrategias de lectura 
¿Qué es una estrategia?  Monereo (1997), las define como un  “conjunto de acciones 
que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Las estrategias de comprensión son 
de dos tipos. Por un lado se encuentran las cognitivas y corresponden a aquellas operaciones 
del pensamiento que se activan durante el proceso de la lectura  para alcanzar la información 
o aprenderlas, las más comunes y eficaces que usan los lectores al procesar la información 
para comprender la lectura se pueden agrupar en cinco categorías principales: de 
organización, de focalización, de elaboración, de integración y de verificación (Morles, 
1986). Por otro lado, se refieren a las metacognitivas y se refiere al conocimiento, 
concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje (definir un objetivo, 
determinar estrategias para supervisarla, autorregular y evaluarla). Al respecto Educarchile 
(2015) nos propone cuatro características para su identificación, a) llegar a conocer los 
objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental, b) posibilidad de elección de la 
estrategias para conseguir los objetivos planteados, c) autoobservación del propio proceso de 
elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias son las adecuadas y d) 
evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. Enseñar 
estrategias de compresión involucra ambas. 
Solé (1998) nos explica que para desarrollar estas estrategias debemos asociarlas en 
las tres etapas de la lectura: a) previas a la lectura, se plantea un objetivo, se actualizan 
conocimientos previos, se platean hipótesis y predicciones respecto al contenido del texto,  
b) durante  la lectura, en donde el lector se concentra en el contenido del texto, al mismo 
tiempo que  realiza distinto tipos de inferencia, revisa y comprueba la validez de sus hipótesis 
y predicciones y, por último,  c) después de ella, en la que el alumno evalúa su ejercicio lector 
mediante acciones como: recapitular, resumir, extender el conocimiento obtenido, etcétera 
 
Por lo tanto, se propone que mediante la creación de situaciones 
significativas y globales de lectura y, en un proceso por etapas, se vaya 
logrando un traspaso desde la responsabilidad del maestro en la 
interpretación de lo que se lee, hasta la autonomía completa del alumno 
(Gil, 2011). 
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El uso de la lectura tiene un inicio en la vida escolar pero no tiene fin. Esta actividad 
se realiza a lo largo de nuestra vida y, como afirma Solé (2012) “gracias al concurso de otros, 
se pueden aprender las estrategias que permiten ir más allá de la lectura superficial, y 
posibilitan una lectura profunda, crítica, capaz de transformar la información en 
conocimiento.  
Básicamente las estrategias de lectura podrían ser sintetizadas de la siguiente manera, 
(Goodman, 1986): a) muestreo, en la que el lector atiende los datos relevantes, relegando los 
innecesarios; b) predicción, se realiza una anticipación de la información contenida en el 
texto, de acuerdo a sus conocimientos previos, expectativas y experiencias; c) inferencia, 
quien lee completa la información de acuerdo a sus esquemas de conocimiento, por lo que 
podríamos presumir que quien posee un capital cultural más elevado comprenderá mejor lo 
que lee; d) autocontrol, el lector controla su lectura, evalúa la validez de sus inferencias y la 
certeza de sus predicciones y, por último, e) autocorrección, por la que el sujeto reelabora 
tesis y relee el texto, entre otros. 
 
2.5  Enseñanza-aprendizaje de la lectura 
 
2.5.1 Nuevos lectores, nuevas prácticas lectoras 
 
Las transformaciones de los Estados y procesos de modernización traen consigo un 
inminente cambio respecto a la posibilidad y ejercicio de la lectura. Desde las primeras 
escrituras cuneiformes de los sumerios y sus representaciones pictográficas, hasta el invento 
de la imprenta, han pasado siglos, no en vano, que han ido transformando al lector. Todas 
estas transformaciones han sido lentas y fueron rescatando de un mundo anterior las pautas 
que regían en el mundo letrado y se consolidaron en el siglo XX hasta quedar tejidas todas 
las categorías que en el ámbito de la edición y de la lectura se asociaron desde entonces a la 
lectura contemporánea. Más tarde la irrupción de la tecnología y su revolución respecto a los 
soportes de lectura, han modificado, aún más, la imagen del lector. No se trata de un lector 
pasivo que realiza una lectura silenciosa y lineal en un aula  sin capacidad alguna de 
interpretar su contenido. El hombre contemporáneo responde a inquietud mayor debido a que 
se encuentra inmerso en una sociedad que le presenta una multitud de estímulos distintos, en 
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los cuales la lectura aparece en diversos formatos y soportes, que incluso son  generados por 
aparatos electrónicos de uso personal. Todo ello provee al lector de una cantidad, casi infinita, 
de información que debe ser leída con criterio, desde la crítica y la reflexión. Este lector trae 
consigo nuevos retos, el mayor sin duda, es el de la comprensión textual (y el uso y disfrute 
que pueda surgir  de ella) lo que nos lleva a considerar estrategias que incorporen desarrollo 
de la metalingüística, que corresponde a la función del lenguaje para referirse a algún aspecto 
de sí mismo, estos pueden ser de tipo fonológico, semántico o sintáctico. 
 
2.5.2  La enseñanza metalingüística 
 
La enseñanza metalingüística tiene  como objetivo que los niños logren un manejo 
deliberado de los aspectos semánticos, sintácticos y fonológicos. A los niños se les enseña 
estrategias metalingüísticas que se manifiestan como la habilidad de reflexionar sobre el 
lenguaje, separando la forma de su significado. Es decir, “este conocimiento consiste en el 
manejo del lenguaje como un objeto y no al uso de éste para la interacción” (Orellana, 2000.).  
 
2.5.3  Conciencia fonológica 
 
Las palabras están formadas por fonemas y sílabas. La conciencia de este aspecto del 
lenguaje a menudo se sobreentiende y no se le dedica adecuadamente el tiempo necesario, 
siendo de gran importancia para el proceso lector, llegando a ser predictivo en cuanto al éxito 
o fracaso de la lectura debido a que su finalidad es establecer la relación fonema – grafema. 
Al ser nuestro sistema de escritura alfabético, exige el empleo de una ruta fonológica 
para acceder al significado, lo que implica la necesidad de que los niños aprendan la 
correspondencia fonema-grafema, ya que la palabra es el componente central en el proceso 
lector. Por tanto, su identificación es un complejo proceso de decodificación, que requiere 
de casi todas las habilidades cognitivas del niño. Como señala Defior (2000), el lector 
experto es aquel que ha aprendido que las letras del alfabeto, representan en mayor o menor 
grado, los sonidos del habla, un conocimiento, que los niños no poseen, en las etapas 
iniciales de su desarrollo. 
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2.5.4 Conciencia semántica 
 
Esta versa acerca del estudio de los significados de palabras y la forma en que ellas 
se relacionan entre sí en el léxico mental. Se trata de que el lector sea consciente de los 
aspectos semánticos del texto y de su estructura en la memoria lingüística, propiciando la 
fluidez de las relaciones significativas (Orellana, 2000.). La conciencia de esta capacidad 
permite a los niños establecer redes semánticas ricas y flexibles, lo que les ayudará a 
comprender los mensajes, completando lo que no está explícito, como también enriqueciendo 
los mensajes con los conocimientos previos que los niños tienen en su memoria. 
 
     2.5.5   Conciencia sintáctica  
 
De  acuerdo con la definición del diccionario de la lengua española (2017) la sintaxis es 
la “parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos 
que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre 
todas esas unidades”. Se refiere al modo en cómo se combinan las palabras para construir  
oraciones  correctas, de modo que el mensaje sea consecuente con la intención del hablante. 
Este aprendizaje tiene su mayor incidencia cuando el lector inicia su lectura independiente y 
va, progresivamente, realizando sus propias predicciones acerca del tema del texto. 
 
2.5.6   Texto y discurso 
Un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que 
interpretamos al ver o escuchar una emisión. Es decir, una gramática solo 
puede describir textos, y por lo tanto solo da una aproximación de las 
verdaderas estructuras empíricas de discursos emitidos. (Dijk V. , 1996) 
En otras palabras el texto corresponde a la estructura gramatical del discurso y el 
discurso es el texto en contexto, en una situación determinada y por un enunciador 
determinado.  
La relación que existe entre ambos es muy compleja: no existe un discurso sin un texto y el 
texto se transforma en un discurso dependiendo de la situación en la que sea actualizado. 
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Desde este punto de vista las competencias respecto del texto se refieren al conocimiento del 
código y por otro lado, las competencias discursivas se refieren a la capacidad de utilizar el 
código en situaciones de comunicación determinadas. 
Por lo tanto el texto es la “unidad superior de comunicación y de la competencia 
organizacional del hablante y extensiones variable y corresponde a un todo comprensible que 
tiene finalidad comunicativa en un contexto dado. El carácter comunicativo, pragmático y 
estructural permiten su identificación” (Alvarez, 2001). 
2.5.7  La macroestructura y la superestructura 
Siguiendo el pensamiento de Van Dijk  (1996), en donde se afirma que el texto 
organiza su contenido en el plano global en dos tipos de estructura: a) macroestructura y b) 
superestructura textual.  
El primero corresponde al contenido semántico global (o local) del texto y ha incidido 
en las prácticas de comprensión lectora para reducir y organizar grandes cantidades de 
información.  Las macroproposiciones, es decir, las frases que expresan macroprosiciones 
son: el tema, la idea principal, el título y la intención. 
Por otro lado la superestructura se refiere a la estructura formal textual, al modo de 
cómo se organiza la información. Es el esqueleto, la silueta que corresponde a un género 
discursivo, aunque, como afirma el autor,  no existen géneros puros. La información se 
organiza mediante esquemas constituidos por enunciados funcionales. Para la lectura el 
aporte del conocimiento de la superestructura permitirá al lector realizar hipótesis antes de la 
lectura y durante ella sobre el tipo de información que queda por procesar. 
Cada tipo de discurso posee una superestructura que le caracteriza y diferencia, por 
lo que el reconocimiento de esta organización del contenido, en cada una de sus categorías 
textuales y el hecho de que cualquiera de ella esté operando en un discurso, es de gran utilidad 
en el momento de la lectura.  
Por otra parte el reconocimiento de las macroestructuras permite, no solo, acceder al 
sentido “global” del texto, sino también a las “locales” que corresponden a las de las 
micropropociones. 
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El reconocimiento de estas estructuras permitirán al lector avanzar por lo distintos 
niveles de comprensión.  
2.5.8 Géneros discursivos y tipología textual 
Si bien es cierto, existen muchos criterios para la tipología textual la presente sigue 
la línea de pensamiento del lingüista soviético Mijaíl Bajtín, para quien los géneros 
discursivos son una serie de enunciados del lenguaje estables que son agrupados porque 
tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal, y su composición. Son 
“tipos relativamente estables de enunciados” (1982).   
Estos géneros del discurso son tan variados como la multiplicidad de actividades que 
existen responden a la amplia variedad de la praxis humana (Bajtín, 1982).  La escritita toma 
su forma de convenciones y desarrolladas en lo que se conoce como género discursivo. 
Cualquier texto es indicativo de una actividad más amplia, por su parte los lectores también 
participan de las condiciones de producción del texto. 
El género le proporciona fondo, forma, una situación de uso, permite identificar 
determinadas estructuras sociales y permiten la coherencia y significados a la acción del 
individuo. Finalmente, el género es aquello que relaciona un texto a un discurso. 
La importancia de que ellos conozcan la tipología textual y las características de esta 
superestructura es importante, pues a esta información responderán a diversas expectativas 
que despertarán la motivación y le indicarán al lector cómo se deberá ir avanzando en la 
lectura. En el texto narrativo por ejemplo, si se trata de un texto periodístico, el título nos 
indicará qué vamos a encontrar en él y nos guiará en la comprensión del mismo.  La estructura 
global del texto funciona como esquema de interpretación y sé lo que debo esperar de ese 
texto (Dijk, 1984).  
Los géneros discursivos cumplen determinadas funciones, con un roles específicos 
de autor y lector, con ciertos usos lingüísticos prefijados y una retórica también 
preestablecida. Por lo que para desarrollar las habilidades lectores, no solo basta con aplicar 
procesos cognitivos, sino además alcanzar los conocimientos socioculturales década 
práctica concreta de lectura: cómo autor y lector utiliza cada tipo de texto y cómo negocian 
el significado a partir de aquello. Pues el género discursivo no es solo un grupo de textos, 
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sino que nos ofrece información acerca de su contenido temático, estilo y composición. 
Conocerlos es iniciar con pie derecho en el camino de la lectura. 
 
2.5.9 Género narrativo y subgénero microcuento 
 
Según Bajtín (1982), la primera clasificación del género discursivo es denomina, 
por un lado primario (simple), y por otro, secundarios (complejos o ideológicos). El primero 
se refiere a la comunicación inmediata, casi siempre oral, y la segunda, surge en la situación 
más compleja, más desarrollada y organizada, casi siempre escrita. 
Dentro de los tipos de género discursivo se encuentran los: literarios, periodísticos, 
científicos, instructivos, epistolares, humorísticos, entre otros. Los literarios por su lado se 
clasifican en: narrativo, lírico y dramático. El narrativo a su vez en cuento, novela, fábula, 
leyenda, mito, parábola, cómic y microcuento. 
El microcuento es un texto narrativo cuya principal característica es la de su brevedad, 
de ahí su prefijo “micro” (pequeño) y la de hacer un giro inesperado en la historia, lo que lo 
transforma en un texto altamente motivador para ser leído. 
Según las fichas temáticas de Educarchile (2015) estos poseen las mismas 
características de un cuento, salvo algunas diferencias como: a) los acontecimientos se 
presentan en forma sintética, sin mayor descripción de los detalles, ya que la intención es que 
sea el propio lector quien vaya construyendo su sentido y develando la problemática o 
situación principal planteada, b) presenta una sola situación inicial que cambia rápidamente, 
dando un giro sorpresivo a la historia, c) presenta pocos personajes, lo habitual es que sea 
solo uno, d) la descripción del ambiente es mínima, apenas lo necesario para que el lector 
construya y comprenda la historia y e) plantea un final sorprendente e inesperado para el 
lector (Educarchile.cl, 2015). Entre sus similitudes con un cuento, el microcuento conserva 
la secuencia textual del género narrativo 
 
2.5.10  Secuencia textual del género narrativo y sus estructuras 
Una secuencia corresponde a la forma de organización de grupos 
oracionales. Si bien ellas conforman el texto, se las puede aislar para 
comprender la organización de este. Un texto puede estar organizado 
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totalmente por una secuencia, pero, generalmente, es frecuente la 
combinación de varias de ellas. La que predomina recibe el nombre de 
secuencia envolvente y las que se integran coexistiendo con ella reciben el 
nombre de secuencias incrustadas (MINEDUC, 2012). 
Su finalidad es dar a conocer una serie de acontecimientos secuenciados en el tiempo 
y enmarcados en un espacio. Predominan los tiempos del pasado del modo indicativo y los 
conectores temporales. 
En cuanto a su organización, y estructura, podemos resumirla de la siguiente manera: 
 Introducción: Aquí se plantea la situación inicial. 
 Nudo: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del 
texto e intentará ser resuelto. 
 Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 
Que corresponden a la superestructura narrativa 
A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna: 
 Externa: Divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, 
etcétera. 
 Interna: Son los elementos que conforman la narración: tipo de narrador, 
personajes, espacio, tiempo y acción: que corresponden a la superestructura 
descriptiva). 
 
2.6  Rol del profesor 
 
Principalmente su trabajo consiste en no solo en accionar en sus alumnos los procesos 
mentales implicados en la actividad lectora, sino también conocer cuáles son los procesos 
cognitivos y metacognitivos, cómo  y cuándo operan y cuál es su importancia para la lectura.  
Por otro lado debe ser el mediador en el proceso de enseñanza-enseñanza de la lectura, 
un, orientador y un maestro que facilite de manera formal este proceso debe mostrar caminos, 
mostrar objetivos de la lectura, activar conocimientos previos, contextualizar el texto, ser 
modelo de lector (lo que muchas veces olvidan los docentes) y no olvidar que la lectura tiene 
como propósito la comprensión para lo que deben trabajar orientados a los niveles superiores 
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de la misma. Todo esto en un clima dialogante y motivador, activo, renovado en sus 
estrategias. Plateado así pareciera muy agobiador, pero si tras magna tarea existe una 
planificación coherente con nuestros objetivos de aprendizaje, esta labor se convierte en un 
reto tamizado de logros y ricas experiencias. 
 En resumen el profesor es un guía en este camino. Este papel permite que sea el 
alumno el que vaya  monitoreando sus avances, en base a una estructura general presentada 
por el maestro. Permite activar los conocimientos previos y guía la lección de lectura. (Solé, 
1998). 
 
2.7  La selección de textos 
Siguiendo  la línea reflexiva de Solé respecto a si los textos para ejercitar lectura 
deberían ser textos preparados… opina que deben ejercitarse con textos como los que se van 
a encontrar en la vida, algunos de ellos mal escritos, otros muy creativos pero difíciles (Solé, 
1998), y el microcuento me ofrece esta posibilidad.  
Aunque el microcuentos es un subgénero poco divulgado  en  nuestras aulas, los 
docentes prefieren textos más extensos, mi experiencia me indica que es altamente motivador 
y, ya que existe una rica y variada publicación de ellos, los temas son diversos lo mismo que 
sus estructuras semánticas, propicias para estudiantes adultos que retoman después de 
muchos años su estudios por lo que su nivel educativo corresponde, en muchos de ellos, a la 
enseñanza básica. Tampoco se dedican en forma regular a estudiar, debido a 
responsabilidades laborales o familiares, destinando para ello solo el momento de la clase. 
Este tipo de texto breve  reúne todas las propiedades del discurso que necesito  y, 
además,  me permite leerlo en forma íntegra y aplicar todas las  actividades didácticas de 
lectura diseñadas para realizarlas en la misma clase. 
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3 METODOLOGÍA 
 
3.1 Metodología mixta y su marco interpretativo 
 
El enfoque cualitativo representa el concepto más alto a la hora de expresar la 
complejidad de toda teoría. Por esto, y sin menoscabo de los datos presentados más adelante, 
se puede afirmar que la presente es una investigación cualitativa, ya que sus conclusiones 
surgen a partir del estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen  en su escenario social 
y cultural. 
Se trata de una propuesta de investigación-acción participativa en el aula. Su  
propósito es la consecuencia práctica, es decir, destaca los principales problemas que 
subyacen a la comprensión lectora en estudiantes con estas características. El principal 
objetivo es abrir una línea de investigación que compruebe los resultados y que permita 
realizar en el futuro acciones concretas para satisfacer los requerimientos en esta área. 
Para tales efectos se realiza una investigación de campo que se apoya en una serie de 
instrumentos Descriptivo-Narrativos, tales como las entrevistas, observaciones, 
cuestionarios y otros, que serán detallados posteriormente, y que darán cuenta acerca del 
comportamiento y las razones que hacen que un grupo de adolescentes y adultos, con estas 
particularidades, avancen en el desarrollo de habilidades lectoras mediante el microcuento. 
Sin embargo, se han agregado también datos recogidos desde el proceso y de los 
resultados de tipo cuantitativo, con los que se han construido  gráficos con el propósito de  
controlar el avance y producto y que aportan una mirada más objetiva del fenómeno. 
El presente diseño metodológico corresponde a una investigación-acción que, tal 
como lo definen  Álvarez y Gayou (2003), consiste en “el estudio de una situación social con 
miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella”. Denominado este método como 
híbrido ya que tradicionalmente fueron usados en la investigación cuantitativa, también se 
considera valioso para un estudio cualitativo. 
Por una parte,  la mirada cualitativa  intentará describir, comprender e 
interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados 
producidos por las experiencias de los participantes, interactuando 
activamente de manera próxima y empática con los involucrados; 
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partiendo desde el punto de vista de que hay una realidad que hay que 
descubrir e interpretar (Baptista, Fernández, & Hernandez, 2006).  
 
Como fuente de recolección de datos de entrada se utiliza parte de una prueba 
estandarizada con el fin de obtener información cuantitativa que permita identificar el nivel 
de las habilidades lectoras. Para  ello que  se han incluido los resultados del instrumento 
diagnóstico. Se trata de una investigación confirmatoria, con datos cuantitativos y análisis 
cualitativo (Pérez, 2011), fundamentada en tres pilares, a saber, los participantes, la conducta 
y la metodología cualitativa. 
Además el marco interpretativo del presente proyecto se realiza desde el 
interaccionismo interpretativo que considera como eje central “temas como la visión 
fenomenológica existencial de los humanos y las sociedades” (Alvarez & Gayou, 2003). 
Dirigiendo   al investigador hacia una valoración crítica de cómo los individuos que 
interactúan vinculan sus experiencias vividas con las representaciones culturales de tales 
experiencias. 
 
3.2 Contexto y participantes 
 
Alumnos del Colegio Vespertino Vicente Huidobro, Quilicura. 
Curso: INM, el primer nivel medio corresponde a primero y segundo de la educación media.  
Características generales: estos alumnos son adultos que por distintos motivos han reanudado 
sus estudios después de muchos años. En su mayoría trabajan en el día, por lo que su 
rendimiento y disposición en el aula no es óptima. La comuna de Quilicura se ubica dentro 
del nivel socioeconómico D, lo que indica que se encuentra dentro de las comunas 
vulnerables de Santiago, según última encuesta CASEN (2015). 
El grupo consta de ocho alumnos, cuyas edades fluctúan entre los 17 y 39 años. 
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3.3  Viabilidad del proyecto 
 
Este proyecto será relativamente sencillo de realizar ya  que al equipo directivo del 
colegio les pareció un tema muy interesante e importante para sus alumnos consideran que 
el fomento lector y el desarrollo de la comprensión lectora son el único medio por el cual los 
alumnos pueden surgir y desarrollarse. Por lo que se cuenta con todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para su ejecución. 
 
3.4  Objetivo de investigación 
 
Los objetivos definitivos de la investigación consisten en generar datos, por un lado,  
a partir de una prueba diagnóstica y final y, por otro lado, desde la observación 
experimentando la realidad  desde la perspectiva de participante como observador.  
 
3.5  Procedimientos para la obtención de datos 
 
Se utilizará, como parte habitual de una investigación cualitativa la observación 
participante para obtener información.  De esta manera se vinculará  el observador con la 
experiencia de la clase, interviniendo de manera activa en las situaciones de aprendizaje y 
asesorándolos en sus desempeños. 
Se tomará notas incluyendo referencias explícitas a las interacciones, las rutinas y 
organización social de los integrantes, entre otros. 
Entrevistas  en las que el tema central es la frecuencia,  gusto y aprecio por la lectura, por 
medio de preguntas semiestructuradas.  Para luego realizar un análisis narrativo en las que se 
describan las experiencias de manera organizada y lógica, dándole sentidos a las respuestas 
de los entrevistados 
Cuadros informativos, gráficos, Informe Técnico, Carta Gantt (Ver anexo n°14), 
Configuración Didáctica, pautas de observación y prueba CLPT, aplicada al inicio y final del 
Taller. Toda esta información será anexada a la investigación. 
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 3.6 Análisis de la información 
 
 Secuencia y orden del análisis: 
1. Contar con una secuencia ordenada de preguntas desde las menos complejas a las que 
vayan profundizando en el tema. 
2. Captura, organización y manejo de la información. 
3. Codificación de la información, mediante etiquetas sobre las opiniones, sentimientos 
etcétera que hayan expresado los alumnos. Ya sea mediante la codificación abierta 
(señalamientos y comentarios en torno a los textos que contienen la información) y 
axiales (relación entre categorías de códigos). 
4. Verificación participante, en esta etapa el investigador brindará a los estudiantes la 
posibilidad de verificar lo que el investigador ha encontrado. 
5. Los resultados, serán compartidos con los estudiantes y con un investigador que 
colaborará en el  todo proceso, en este caso se trata de un profesor de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación (Alvarez & Gayou, 2003). 
 
3.7  Duración del proyecto 
9 sesiones de 60 minutos. 
 
3.8 Materiales y recursos 
 
Cuadernos, carpetas, lápices, fotocopias, grabaciones, videos, fotografías, carpetas, tijeras y 
marcadores. 
 
3.9 Respecto al diseño metodológico didáctico 
 
A continuación se presenta una propuesta didáctica para una sesión de 90 minutos (Ver 
anexos 7 y 9).  
 
Tema 
Conocer y desarrollar estrategias metacognitivas  asociadas al proceso cognitivo organizar. 
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Objetivo  
Conocer y utilizar estrategias metacognitivas de prelectura asociadas al proceso 
cognitivo organizar: formular objetivos, explorar, plantear hipótesis y activar conocimientos 
previos. 
 
Indicadores de logro 
Objetivos respecto a la tarea propuesta Analiza la tarea. 
 Comprende la tarea. 
 Platea la finalidad de la tarea y objetivos para su desarrollo. 
 Autorregula el proceso de formulación de objetivos. 
Planifica, supervisa y evalúa la exploración del texto y la formulación de hipótesis respecto 
de este. 
 Revisa la extensión, silueta, título, etcétera 
 Analiza el título. 
 Identifica partes del texto. 
 Platea hipótesis acerca del tema. 
 Autorregula el proceso de exploración de conocimientos previos y formulación de 
hipótesis. 
Planifica, supervisa y evalúa las actividades conocimientos previos sobre el tema. 
Formula preguntas sobre el tema. 
Identifica aspectos relacionados al texto. 
Utiliza estrategias para activar conocimientos previos. 
Representa los  conocimientos previos en gorma gráfica. 
 
Contenidos 
 La lectura y sus tipos. 
 Texto narrativo: subgénero microcuentos. 
 Estrategias cognitivas: organizar. 
 Estrategias  metacognitivas: formulación de objetivos, formulación de hipótesis, 
activación de conocimientos previos. 
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 Planificación. 
 Supervisión. 
 Evaluación. 
 
Metodología:  
Profesor:  
Presenta los contenidos y estrategias. 
Presenta los objetivos e indica logros. 
Realiza práctica guiada: ofrece pistas y hace preguntas. 
Desarrolla la interrogación metacognitiva. 
Promueve el análisis y discusión metacognitiva 
Analiza la efectividad de la estrategia. 
Valorar diferentes estrategias en su uso y adaptación. 
 
Recursos 
Textos narrativos (microcuentos), fotocopias, tijeras, lápices de colores, plumones, 
marcadores, desatacadores, papel kraft, cinta adhesiva, formatos de evaluación. 
 
Metodología: 
Presentación de los contenidos y estrategias. 
Presentación de objetivos. 
Presentación de índice de logros. 
Práctica guiada y realización de preguntas metacognitivas. 
Modelamiento de las estrategias. 
Trabajo en parejas y autónomo. 
Desarrollo de auto-interrogación metacognitiva. 
Discusión grupal. 
Conocer y comprender el uso de las estrategias metacognitivas y valorar su uso. 
Lectura en voz alta de la profesora a sus alumnos. 
Instrucción explícita. 
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Evaluación:  
 
A los alumnos: 
 Evaluación diagnóstica. 
 Evaluación de proceso. 
 Autoevaluación. 
Al proyecto 
 Metodología. 
 Proceso. 
 Resultado  
 
Para la evaluación  del proyecto se contará con la participación del encargado de la 
Unidad Técnica Pedagógica del liceo, quien monitoreará la aplicación del proyecto quien, 
además, supervisará su aplicación. 
 
4 POBLACIÓN 
 
La población de la presente investigación corresponde a estudiantes adultos que cursan 
la enseñanza media y que se ubican en un bajo estrato social. La  muestra utilizada 
corresponde a once alumnos que participan voluntariamente. Si bien es cierto, esta es 
pequeña respecto al conjunto total de individuos observables, la muestra posee ciertas 
características esenciales comunes a la población, comportándose como sujetos activos que 
han  contribuido a conocer y transformar su propia realidad. Por lo tanto, existe la posibilidad 
de extrapolar información suficiente para realizar futuras investigaciones en poblaciones 
vulnerables como esta. 
Contexto y participantes. Alumnos del Colegio Vespertino Vicente Huidobro, Quilicura. 
Tal como se describió anteriormente, los estudiantes son, en su mayoría, personas que por 
distintos motivos deben trabajar durante el día, y además pertenecen a  un sector 
socioeconómico  desfavorecido, lo  que incremente la desmotivación del alumnado y dificulta 
su proceso de aprendizaje.  
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La institución fue seleccionada de manera intencionada debido a las facilidades que 
ofrecía para la investigación, aunque  por motivos de seguridad se solicitó el anonimato los 
de los participantes. 
 
4.1  MUESTRA 
El grupo consta de once alumnos, residentes en Quilicura, cuyas edades fluctúan entre 
los 17 y 39 años, de los cuales tres son varones y ocho damas. 
Se trata de intervenir grupo heterogéneo en cuanto a su  nivel socioeconómico y 
educacional, su interés por estudiar y considerar que la educación es la única puerta que da a 
la superación personal y laboral. Sus diferencias se establecen a partir de sus edades y se 
cuenta con la presencia de una alumna de nacionalidad haitiana, que aporta con su mirada 
distinta en lo cultural. 
A continuación se exponen, a grandes rasgos, tres semblanzas obtenidas por medio de 
una primera entrevista personal en la que, confidencialmente, han expuesto algunos 
antecedentes que los han ubicado en este sistema escolar. Las siguientes resultan valiosas 
porque representan la tipología del estudiante vespertino de una comuna vulnerable y 
proporcionan información interesante que los convierten en buenos ejemplos de los sujetos 
explorados. 
Dos de ellos no son solo residentes de la comuna sino además de la Población Parinacota, 
una de las más peligrosas de Chile, debido a la proliferación de traficantes de droga, 
delincuencia y otros ilícitos. 
Alumna n°5: 17 años. Su último año cursado fue séptimo básico, con un promedio 6.1. 
Abandona el sistema escolar tras quedar embarazada a los 13 años. Al año de ser madre se 
reintegra al sistema escolar sin éxito, ya que debe dedicarse por completo al cuidado de su 
hija, su madre por motivos laborales no puede apoyarla en esta nueva etapa.  
Actualmente vive con sus padres en la población Parinacota por lo que asistir al Colegio 
es todo un desafío. Tiene buen rendimiento escolar y quiere completar sus estudios 
principalmente por su hija. 
No recuerda su último libro leído. La lectura no ha tenido ninguna importancia en su 
vida. 
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Alumno n°1: 18 años. Realizó el primero año medio completo pero abandona el sistema 
escolar por encontrarse en una situación de calle con solo 15 años.  
En estos momentos vive en la Parinacota con su abuela, ambos trabajan. Su interés es 
seguir sus estudios y finalizarlos con buenas notas y proseguir sus estudios en algún instituto 
vespertino. Se interesa por las profesiones técnicas relacionadas a la actividad culinaria. Es 
este el tipo de lectura que frecuenta. 
No recuerda su último libro, solo sabe que fue mientras estaba en el colegio diurno. Gusta de 
hojear recetas y consejos culinarios. Considera que si hubiese sido mejor lector podría haber 
sido una persona más acertada para resolver sus problemas.  
Alumna n°8: 28 años, nacionalidad haitiana. Nació en Puerto Príncipe en el seno de una 
familia de muy escasos recursos, esto la incentivó a viajar a Chile hace 5 años. 
Asiste al Colegio vespertino para poder trabajar y estudiar. Se exige a sí misma aprender bien 
el español por medio de la lectura, lo que ha posibilitado que posea un alto domino del 
idioma. Lee y escribe con una  fluidez asombrosa. 
Considera que la lectura es fundamental para el desarrollo de la persona, por lo que es una 
asidua lectora, trata siempre de mantener un libro a mano. En estos momentos está leyendo 
“Un sueño posible” de Walter Dresel (en español).  
Seis de las ocho mujeres integrantes del Taller son, o fueron, madres adolescentes y dos 
de los tres varones son padres, por este motivo deben trabajar y el sistema vespertino les 
posibilita realizar estas dos actividades en forma simultánea. Los once pertenecen a familias 
disfuncionales, en donde la lectura no ha estado presente, no recuerdan lecturas de cuentos o 
libros,  más que las del colegio, y en sus casas. Tampoco  recuerdan a sus padres u otros 
adultos leyendo, quizá esta falta de modelo lector sea un motivo más que afectó el desarrollo 
del hábito de leer, la cual asocian a una actividad aburrida ya que aducen “les cuesta 
concentrarse” y “no entienden lo que leen”. Respecto a esta última tampoco consultan el 
diccionario ya que no sabrían utilizarlo.  
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5 PROCEDIMIENTO 
 
Para el desarrollo del presente estudio se realizó previamente una charla a los alumnos 
del Primer Nivel Medio para dar a conocer el proyecto. En un comienzo fueron 15 los 
interesados, con los cuales se hizo una segunda reunión con la finalidad de motivar su 
participación,  se les dio a conocer los objetivos de la investigación y asimismo se garantizaba 
el anonimato a los participantes que así lo requirieran.  
La participación al Taller fue voluntaria por lo que los sujetos asistentes no fueron 
seleccionados bajo ningún tipo de perfil o requerimiento específico, más que el de mejorar 
su comprensión lectora. 
La primera sesión, tal como en otras dos ocasiones, fue realizada en un comedor del 
Colegio, ya que no había sala disponible para esta actividad. En esta se aplica la Primera 
Entrevista en la que se intenta entablar una conversación acerca de sus intereses, hábitos  y 
su consideración acerca de la lectura. 
En la siguiente sesión se aplica parte de la Prueba CLPT, solo los primeros ítems 
relativos a la comprensión lectora. Una vez que se inicia el Taller, se comienza la lectura de 
los microcuentos seleccionados y se  desarrollan las actividades diseñadas para cada clase. 
Se planifica de tal manera  que ellas permiten realizar tareas lúdicas como dibujar, usar 
lápices de colores y recortar con tijeras, exponer ante sus compañeros con rótulos 
confeccionados por ellos mismos, las que posibilitan que los participantes opinen, debatan, 
defiendan y narren sus propias experiencias. 
A medida que se desarrolla el Taller  comienza a generarse un mayor conocimiento y 
acercamiento entre los miembros del grupo. Sin embargo, no todos se sentían incorporados 
y por diversos motivos lo abandonaron, lo que redujo el grupo a once estudiantes. Cabe 
recordar que la interacción entre los estudiantes de este Colegio no es de camaradería, no se 
sienten unidos como curso e incluso muchos desconocen el nombre de sus compañeros. 
Se realizaron observaciones directas participativas y no participativas en el escenario de 
la investigación, así como entrevistas y encuestas que permitieran captar la percepción de los 
alumnos sobre el problema de la comprensión lectora y su explicación o elaboración 
cognitiva al respecto. La información se recogió durante ocho semanas, directamente de los 
sujetos elegidos, mediante entrevistas no estructuradas a fin de que tuviesen la libertad de 
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expresar en sus propias palabras el significado de la lectura en sus vidas. Para un mejor 
análisis  de la información se utilizó la  técnica de concordancia interpretativa entre dos 
observadores, en este caso se contó con la colaboración del Jefe Técnico del Colegio, señor 
Juan Pablo Bascuñan, quien emitió un informe al respecto (Ver anexo n°15). 
Para efectos de recabar información cuantitativa son aplicadas dos pruebas. La primera, 
diagnóstica, y la segunda, de evaluación final. Al respecto es necesario destacar que se aplicó  
la misma prueba (Ver anexo n°17) con una diferencia de siete semanas, pero se sugiere sea 
distinta, ya que en los adultos la memoria podría ser un factor que altere la confiabilidad de 
esta evaluación cuantitativa. 
6 INSTRUMENTOS 
 
Se consideraron como tales:  
a) Ficha biográfica: Donde se consignan algunos datos personales, relativos a sus 
estudios, características particulares y condiciones familiares, que permitan caracterizar a los 
sujetos de la investigación. 
  b) Cuestionario de Inicio y Final: En ambos cuestionarios las preguntas apuntan 
principalmente a los motivos de su participación y a los conocimientos más básicos respecto 
a la lectura del género narrativo. Las respuestas son de desarrollo, lo que permite discriminar 
acerca de las competencias lingüísticas de los participantes y su percepción acerca de la 
lectura y su importancia. También permiten comparar si su percepción acerca de la lectura 
ha variado entre la primera y segunda aplicación (ver anexo n°15). 
c) Registro de Avances: se utilizan a fin de pautar las conductas  que deberán registrarse 
para recoger los aspectos importantes para la investigación. Consistió en una hoja 
previamente diseñada para indicar las conductas y situaciones observables partir de lo cual 
se podía ir analizando clase a clase, tanto la situación en la que se daba ese aprendizaje, como 
el avance  de las estrategias de lectura, dividida en tres grandes momentos: antes, durante y 
después de la lectura. 
d) Prueba de Diagnóstico: Se aplica de la prueba de Comprensión Lectora y Producción 
de Textos CLPT (Medina, 2016), solo los primeros siete ítems que corresponden a la 
evaluación de comprensión lectora (ver anexo n°16). Dichos resultados son cuantificados y 
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presentados en gráficos por grupo y de forma individual. Estos datos servirán, a la vez, para 
visualizar el avance de cada alumno por habilidad.  
e) Prueba Final: con una diferencia de 7 semanas fue aplicada la misma Prueba de 
Diagnóstico. 
 f) Formato de Observación: se diseñaron cuatro diversos formatos de observación y 
registro, con el fin de abarcar la mayor cantidad de registros que nutran de datos e 
información importante para la investigación. 
 Registro de avances del desarrollo de estrategias lectoras Utilizados 
clase a clase (ver cuadro n°1). 
 Cuadro de registro de resultados. Usado  para cuantificar los resultados 
de la Prueba Diagnóstica y la de Evaluación Final (ver cuadro n°2). 
 Cuadro de desempeño por rasgos de las dimensiones evaluadas (ver 
cuadro n°3). 
 Cuadro de nivel de desempeño. Aplicado para las dos últimos formatos 
de observación (ver cuadro n°4) 
g) Carpeta Individual: Cada alumno posee una carpeta con un número asignado para 
su reconocimiento. En esta ellos guardan todos sus trabajos, pruebas, entrevistas y cualquier 
documento relacionado al Taller. 
 
7 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Se propone presentar a continuación  los resultados del análisis dividido en dos partes. 
Por un lado,  el análisis cualitativo  que contiene  las apreciaciones que los alumnos poseen 
acerca de la lectura y su situación inicial acerca de la tipología narrativa, con el propósito de 
constatar si existe alguna relación entre su contexto social y nivel de comprensión lectora. 
Por el otro, por medio del análisis cuantitativo, la mirada será puesta sobre el desarrollo del 
taller y sus avances; el progreso en la adquisición de estrategias lectoras y, finalmente, 
establecer si existe o no alguna variación en el desarrollo de las estrategias lectoras. En un 
análisis que busca reconocer formas de acompañarlos en este proceso, se destacan rasgos de 
la situación social que pueden intervenir en el nivel de comprensión lectora. Este 
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procedimiento debe tomarse como orientador, exponiéndose las limitaciones de estos 
resultados en las conclusiones. 
 
7.1 Análisis Cualitativo 
 
Para iniciar esta investigación se realiza una entrevista personal en la cual exponen sus 
opiniones acerca de la lectura, cuál es la importancia que tiene en sus vidas y qué tanto ha 
sido su relación con ella, de modo tal que se pueda apreciar qué tanto motiva o desmotiva la 
lectura.  
A medida que ellos se han sentido parte de un grupo han ganado confianza lo que les ha 
permitido exponer sus opiniones, preguntar cuando no entienden o no saben, reconocer que 
en algo han fallado y atreverse a formular o buscar una ruta alternativa. También, se ha 
podido constatar, mediante lo trabajado clase a clase, algunas conductas que incluso se fueron 
automatizando, como por ejemplo formular hipótesis a partir del título de textos, un avance 
en la aplicación de ciertas estrategias de lectura. 
El tema afectivo ha sido significativo. Los alumnos son  muy sensibles al cariño, muchas 
veces  han comentado que asisten porque “estiman a la profesora”. Este factor ha sido 
gravitante, ha permitido la asistencia, aplicación y compromiso con la actividad, lo que  ha 
redundado en un  aumento de la motivación y participación.  
Cada vez más autores hablan desde distintos campos (biología, 
psicología, sociología, medicina, neurociencia, etc.) de la 
importancia del mundo emocional y de la emoción del amor como 
clave del desarrollo biológico, mental y social de las personas en 
desarrollo. En otras palabras, de su educación. No hay aprendizajes 
sin emoción. Se aprende mejor cuanto más placentera sea la 
actividad emocional, simultánea a la cognitiva. Al contrario, 
aprender es más difícil en un contexto emocional neutro, y más aún 
en uno negativo (El Nuevo Diario.com, 2012). 
Otro elemento que ha contribuido, y ha sido fundamental, es la cotidianeidad y tema de 
los textos seleccionados, muy cercanos a su vida y con los que logran identificarse 
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rápidamente; infidelidad, engaños, amor la mentira, el uso de las redes sociales, la maternidad 
y la paternidad, entre otros. Van indicando con pequeños detalles que sus interpretaciones 
son más completas y acertadas, sus representaciones también han cambiado. La motivación 
está relacionada al alto de conocimiento que los sujetos poseen del tema, lo que a su vez 
permite una alta interacción comunicativa.  
Por otro lado, el uso del microcentro fue un factor motivacional importante, por el hecho 
de poder leer un cuento completo durante la clase y el hecho de que este siempre tuviese un 
final inesperado, lo dotaba de expectativas y causaba motivación. Llegaban con ansias de 
conocer cuál leeríamos. Cada vez las hipótesis acerca del texto se fueron haciendo de manera 
más natural  y espontánea, sin forzar mucho las conjeturas acerca de lo que el título develaba 
y adquirieron el hábito de realizarlas. Sin embargo, las inferencias comenzaron a surgir  
paulatinamente no sin algunos problemas. Los alumnos fueron capaces de inferir a partir a 
través de ciertas actividades específicas para tales fines, como descubrir esquemas, hacer 
mapas conceptuales, dibujar momentos de la lectura, releer, analizar la lectura y formular 
preguntas durante los tres momentos de la lectura: antes, durante y después.   
Lo que, sin duda, aportó en términos reflexivos fue la asistencia de la  alumna haitiana, 
quien posee un gran espíritu de superación lo que la lleva a realizar muchas preguntas durante 
la clase, lo que contribuyó a que se generara un ambiente reflexivo, tanto sobre el contenido 
del texto, como acerca del significado contextual de las palabras. En una de las sesiones el 
título del texto a trabajar era “El Bastardo”, término poco habitual para los estudiantes, 
quienes al fin de la clase comprendieron e incluso fueron capaces de utilizarlos en su doble 
lectura. 
 
7.1.1 Análisis Entrevista Inicial 
 
A continuación, se analizan las respuestas a las preguntas contenidas en ella y que 
proporciona una valiosa información respecto del significado que posee la lectura para los 
participantes. 
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a) ¿Te gusta leer? 
Frente a la pregunta inicial de nuestra entrevista, que se refería al gusto por la lectura, 
manifestaron que si bien no es una prioridad en sus vidas, identifican claramente aquellos 
elementos que podrían cambiar para que esta actividad se tornase más cercana y entretenida. 
También reparan en el hecho de que la dificultad del significado de algunas palabras es 
altamente desmotivador a la hora de querer seguir con la lectura. 
 
No les gusta: 
“Ser obligados”. 
“Lecturas muy extensas” 
“Lecturas muy complicadas que obliguen el uso del diccionario”. 
Propuestas / Situación ideal: 
“Poder elegir entre varios libros”. 
“Poder ver y tocar los libros que se van a leer”. 
“Tener tiempo para leer”. 
 
b) Frecuencia de lectura y temas de interés: 
Los alumnos afirman no ser muy asiduos a esta actividad. Sus últimas lecturas, en casi la 
totalidad de los casos, se remontaban a cuando estaban en el colegio cursando enseñanza 
básica, por ejemplo: Papelucho de Marcela Paz. También esgrimen el hecho de la escasez de 
libros en sus casas y lo costoso que son. Los más económicos son aquellos que son copias de 
los originales y que por su confección artesanal se terminan desarmando y son, por este 
motivo, imposibles de leer. Respecto a los temas gustan de los más sencillos que, en lo 
posible, dejen una enseñanza o un bonito mensaje. 
 
Comentarios:  
“Muy poco, solo leo Facebook y Whatsapp”. 
“Usualmente leo en el periódico, la sección de deportes y el horóscopo”. 
“Por mi trabajo debo leer mails todo el día”. 
“Revistas de moda, farándula y los cuentos de amor que contienen”. 
“Leo poco y cuando lo hago prefiero novelas de amor, aventuras y el Condorito”. 
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Propuestas / Situación ideal  
“Tener más acceso a revistas con distintos temas (mecánica, cocina, historietas etc.)”. 
“Que en el colegio hubiese una hemeroteca”. 
“Que nos pasaran revistas en las clases para hojearlas”. 
“Que en el colegio hubiese una biblioteca”. 
“Que los libros sean de buena calidad “los pirateados se desarman.”. 
 
c) Utilidad de la lectura y la inferencia. 
La utilidad de la lectura va relacionada con el nivel educacional y con las mejores 
posibilidades laborales. Desconocen el significado de la inferencia por lo que su utilidad no 
puede ser valorada, pero reconocen que no siempre comprenden lo que leen. Una vez que se 
les explica a grandes rasgos qué es, añaden que les gustaría mucho poder realizarlas y que 
están dispuestos a aprenderla. 
 
Comentarios:  
“La inferencia es como una poesía, pero más corta”. 
“La inferencia nos hace entender lo que leemos”. 
“Es bueno leer para aprender pero aun no entiendo qué es una inferencia”. 
“Para mí  la inferencia es cuando se encuentra en un texto algo que yo imagino”. 
Propuestas / Situación ideal 
“Que los profesores nos enseñen qué es una inferencia, cómo hacerla y su utilidad”. 
“Los jefes saben leer bien”. 
“Las personas que saben leer, también saben más”. 
“Las personas que no saben leer tienen trabajos poco importantes”. 
“Los que no saben leer dependen de las demás personas”. 
“Los que saben leer pueden estudiar después de cuarto medio”. 
 
d) Acerca del proyecto mismo 
Algunos  de ellos asisten al taller por razones que no están vinculadas con la posibilidad 
de acceder al conocimiento. El taller se desarrolla en horas de clases en el Colegio, por lo 
que no asisten a otras materias como química, historia y filosofía y asistir al taller significa 
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liberarse de aquellas. También está el hecho de haberles ofrecido una nota extra, esto también 
ha sido para algunos el motivo por el que participan. En cambio otros creen que es una buena 
posibilidad de aprender “algo”, ya que se trata de un grupo muy pequeño en el que pueden 
hacer preguntas, sin sentir vergüenza, realizar actividades más lúdicas y contar con un 
espacio de trabajo más confortable, porque contamos con una sala limpia y ordenada para 
esta actividad, cuando se dispone de ella, ya que eventualmente hemos tenido que ocupar el 
comedor del Colegio”. 
 
Comentarios:  
“Asisto porque la profesora es muy simpática y quiero hacerle un favor”. 
“El taller me parece interesante porque siempre se aprende algo nuevo”. 
“Porque así no estoy en la clase de química”. 
“Porque me ofrecieron una buena nota”. 
“Me gustaría aprender a leer mejor”. 
Propuestas / Situación ideal 
“Quiero asistir a todas las clases”. 
“Si pierdo algún taller quiero colocarme al día”. 
“Que las clases sean entretenidas”. 
“Que podamos dibujar, recortar y pintar”. 
“Todas las salas deberán ser acogedoras como la del Taller”. 
 
Esto nos indica que lo que ellos valoran sobre manera es un buen lugar donde hacer sus 
lecturas, que tienen sus gustos bien definidos, que necesitan que sus profesores le muestren 
la lectura como una actividad interesante, motivadora. No solo corresponde al rol docente de 
algunos los profesores, en este caso a los de Lenguaje y Comunicación, confeccionar los 
libros que serán leídos durante el año, si no que las propuestas de los libros domiciliarios 
deberían socializarse con todos el equipo de profesores.  
  Respecto a la segunda entrevista, esta nos proporcionó datos muy interesantes, que 
indicaban que la conducta estaba siendo modificada,  la percepción respecto de la lectura 
había cambiado, al finalizar el Taller, logrando una apreciación más positiva en cuanto a su 
actividad, considerándola no solo útil  sino, a su vez, lo entretenida que puede llegar a ser. 
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7 .1.2 Dibujar sobre la silueta 
 
La siguiente actividad consistía en dibujar en la silueta de un hombre (ver anexo n°15)  
todas aquellas cosas que se requieren para leer. Guarda relación con el conocimiento que 
ellos tienen acerca de las habilidades, destrezas o elementos necesarios para la lectura 
comprensiva. He aquí los resultados. 
Hay elementos comunes como: los ojos, corazón, cerebro y  texto. Los ojos, obviamente, 
se refieren a la capacidad para visualizar, el cerebro para entender, el corazón para sentir la 
emoción que podría transmitir el texto y finalmente un libro o periódico para leer. Solo en 
uno de ellos hay un diccionario (Alumna n°8). Y otros le han dibujado ropa formal, indicando 
que la lectura corresponde a un nivel socioeconómico y educacional superior.  
 
7.1.3 Análisis de la Entrevista Final 
 
Finalmente se observa, por medio de la Entrevista Final (ver anexo n°15), que existe una 
variación entre la percepción y valoración que se hace de la lectura: finalidad, utilidad y 
disfrute de la misma. 
Acerca de las expectativas que le generó el Taller, algunas respuestas son: 
“Realmente superó mis expectativas. Logré realizar inferencias y entender el texto”. 
(Alumno N°8) haitiana) 
“Me hubiera gustado que durara más ya que siento que entendí pero además me 
entretuve”. (Alumno n°3) 
“No me imaginé que me pudiera entretener leyendo” (Alumno n°2) 
Respecto a la valoración de la lectura: 
“Ahora para mí leer es enriquecer la mente con nuevas expectativas y logros. Estoy segura 
de que para llegar a ser alguien en la vida hay que leer mucho. Además me permite conocer 
palabras nuevas como las que aprendí en el Taller como: arrepentimiento y balbuceo.”  
(Alumno n°8) 
“Para poder llegar a ser un profesional necesito leer. Además los microcuentos son muy 
entretenidos” (Alumno n°9) 
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Estos comentarios entre la primera y última entrevista dejan, claramente, que su actitud 
frente a la lectura ha variado, si bien es cierto, en un comienzo la reconocían como algo 
valorable, ahora han podido expresar el porqué de esta apreciación. 
Los avances, cambios en la conducta, aprendizajes y otros, que se registraron en la Pauta 
de Avance en el Desarrollo de Estrategias Lectoras (ver cuadro n°1) arrojan los siguientes 
resultados. 
Se pueden verificar que por medio del adiestramiento los estudiantes han progresado en 
la adquisición de habilidades lectoras  en las tres fases de la lectura: antes, durante y después 
de la lectura. 
 
1. Prelectura 
a) Cambios respecto a la formulación de objetivos. Aunque se les explica que la 
lectura está provista de objetivos no logran entender lo que ello significa y su 
utilidad. Finalmente consiguen formularlos y utilizarlos para orientar la lectura. 
b) Cambios respecto a la activación del conocimiento. Al inicio del Taller se les 
dificulta mucho participar, por lo que se utiliza la pregunta directa. Poco a poco, 
a medida que se sienten más en confianza, se van expresando, incluso se generan 
conversaciones muy interesantes que les facilita la lectura del texto. 
c) Cambios respecto a la formulación de hipótesis a partir del texto. Aunque al 
inicio sus hipótesis eran confusas y muy pocos las hacían, fue una de las 
estrategias que más fácilmente lograron desarrollar, siendo cada vez más precisas. 
 
2. Durante  la lectura 
a) Cambios respecto a la identificación del tema. Una de las habilidades más 
complejas. Se fue trabajando paulatinamente por medio de la discusión grupal de 
cada tema propuesto. Llegaron a identificarlo. 
b) Cambio respecto a la identificación de la estructura. Solo mediantes la 
actividad diseñada para este objetivo los alumnos logran identificarla en su 
estructura interna y externa. Ahora reconocen sin problemas el texto narrativo. 
c) Cambios respecto a la identificación de la idea principal. No se realizó esta 
identificación si no en mucho tiempo después. Finalmente los alumnos logran 
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realizarlo en parejas, aunque muchos de los estudiantes  deciden hacer estos 
ejercicios solos y no en parejas como indicaba la actividad. 
 
3. Postlectura 
a) Cambio respecto a la realización de la crítica a la interpretación. Por timidez 
los participantes no logran realizar ni, menos aún, compartir sus opiniones 
respecto del tema leído. Paulatinamente van expresando sus impresiones respecto 
a la lectura. 
b) Cambios respecto al establecer las diferencias entre la primera y la última 
representación. Cuando empezamos el Taller los estudiantes se sorprendían 
mucho de los aspectos que fueron surgiendo y que finalmente daban forma a 
interpretación final. Durante la sesión final fue muy importante contar con los 
aportes cultures que la alumna extranjera poseía respecto al tema de la muerte, y 
desde ahí las representaciones finales del textos fueron muy variadas, pero a la 
vez coherentes con el tema. 
 
4. Cambios en la variación de la conducta. En la primera y penúltima clase, el Jefe 
Técnico asiste a estas sesiones con el fin de observar y registrar objetivos, actividades, 
metodología y, a su vez, constatar la ejecución del Taller. Esta vez no se contó con la 
sala que habitualmente se nos facilita, por lo que trabajamos en el casino del colegio, 
con todas las incomodidades que ello significa: no contamos con pizarrón, la 
temperatura ambiente es muy baja, hay gente instalando una televisión para ver un 
partido de fútbol y se nos apremia para que terminemos luego la actividad. A pesar 
de estos inconvenientes, los alumnos siguen la clase, participan y no pierden la 
concentración. El componente afectivo ha sido fundamental para la realización de 
esta clase, el compromiso con el Taller pasa también por la cercanía que sienten por 
la profesora. 
 
Los estudiantes han logrado aplicar las estrategias que se han propuesto como objetivo 
de clase. Si bien es cierto, al inicio del Taller las desconocían, paulatinamente se fue 
automatizando su uso, hasta que finalmente logran aplicarlas habitualmente. Lo interesante 
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de esto, es la metacognición que se produce en el proceso. Los estudiantes son capaces de ir 
preguntándose por las estrategias,  cuándo y cómo usarlas, lo que nos indica que ellos son 
capaces de tomar conciencia acerca de sus procesos cognitivos. 
La metacomprensión permite acceder a niveles más altos en la comprensión como la 
reflexión y la crítica y que, además, pudo ser transferida a otras áreas de la vida. Este 
aprendizaje queda evidenciado en los Registros de Avance de Estrategias Lectoras (Ver 
anexo n°1) y en el Informe de Acompañamiento en Aula, realizada por el Jefe de la Unidad 
Técnica del Colegio. 
Esta actividad además permitió a los alumnos argumentar respecto de sus 
respuestas, obligándolos en algunos casos a extrapolar, vincularse con 
otras perspectivos, escuchar y reflexionar a partir de los otros, agudizar el 
oído con otras lecturas, no la propia, la variadas posibilidades que les 
permite el volver a leerse. (Ver anexo n°8). 
 
7.2 Análisis Cuantitativo  
 
Desde otra perspectiva se analizarán los resultados en cuanto al avance y al logro de las 
estrategias lectoras. Para tal propósito se aplicaron dos pruebas. 
La primera es la Prueba de Diagnóstico y, la segunda, la Prueba de Evaluación Final. En un 
análisis de los rasgos evaluados al inicio y al término del curso los resultados arrojan datos 
interesantes respecto al desarrollo de las estrategias, las que serán detalladas posteriormente. 
Las habilidades evaluadas son: 
1. Comprensión inferencial: los estudiantes deberán a partir de ciertas pistas deberán 
interpretar en contenido del texto. 
2. Comprensión crítica: se trata de exponer puntos de vista y en, algunos casos, realizar 
juicios morales. 
3.  Manejo del código: comprensión inferencial de los elementos deícticos. 
4. Comprensión metacognitiva: hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos  y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es 
decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los 
datos. 
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Los datos  que se obtuvieron al evaluar estas habilidades se tabularon de esta manera, al 
que se le asignó un puntaje (Ver anexo n°2). 
Ítem 1 Comprensión inferencial. Cloze 
Ítem 2 Comprensión inferencial global o macroestructural. Texto narrativo. 
Ítem 3 Comprensión inferencial de actitud. 
Ítem 4  Comprensión inferencial de expresiones. Texto narrativo. 
Ítem 5 Comprensión crítica. Texto narrativo. 
Ítem 6 manejo del código. Comprensión inferencial de elementos deícticos. 
Ítem 7 comprensión metacognitiva. Texto narrativo. 
A su vez se realizó un Cuadro Resumen con los resultados obtenidos (Ver anexo n°2) y 
se aplicó un concepto de acuerdo al Nivel de Desempeño, que podría ser definido como: alto, 
medio, básico, deficiente e insuficiente (Ver anexo n°3). Este cuadro de desempeño, también 
se aplicó a cada una de las categorías evaluadas (Ver anexo n°4). 
Según esta clasificación en comprensión lectora, al inicio del Taller,  solo uno de los once 
integrantes se encontraba en el nivel avanzado, cuatro en el nivel medio, tres en el básico y 
tres en el deficiente (Ver anexo n° 5). Al término los resultados variaron de la siguiente 
manera (Ver anexo n°6): ocho avanzados, dos medios y uno básico (alumno n°2), 
probablemente debido a que sus conductas de entrada eran muy precarias (Ver anexo n°5). 
El mayor avance se da en la comprensión metacognitiva y el menor corresponde a la 
comprensión crítica. Esto se debe a que estos rasgos de la comprensión se evaluaran solo por 
medio de una pregunta, lo que no permitió una adecuada discriminación. Sin embargo, desde 
la perspectiva individual los resultados individuales son distintas. 
Los avances de cada alumno son consistentes con su nivel inicial. Las cifras obtenidas 
también nos señalan que las habilidades que poseían inicialmente están en una relación 
directa entre el conocimiento y el aprendizaje, quien sabe más, aprende más. El área 
comprendida bajo la primera curva nos indica las habilidades previas de lectura, la diferencia 
entre las curvas nos muestran en conocimiento adquirido, y, por último, la línea bajo la 
segunda curva podemos observar la adquisición total de habilidades lectoras. Según esta 
información el progreso es casi el mismo en todos ellos, las habilidades es progresivamente 
coherente, no existiendo distancias significativas, excepto en algunos casos como el n°8 y 
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n°9  en el cual se aprecia una mejora en la comprensión. El aumento en el n°8 está relacionado 
con su nacionalidad y el esfuerzo que realiza para aprender español.   
 
Gráfico 1. Puntaje obtenido por cada estudiante en la Prueba Diagnóstica y la 
Evaluación Final. 
 
 
Cuadro 1. En este se registran todos y cada uno de los avances y resultados finales. 
  
Puntajes Totales Pruebas  
   
Alumno 
Puntaje 
total 
Diagnóstico Final 
Brecha 
(puntos) 
Incremento 
en las 
habilidades 
Situación 
inicial 
Aprobación 
60% 
Situación 
final 
Aprobación 
60% 
1 52 20 30 10 50% 38% 58% 
2 52 10 20 10 100% 19% 38% 
3 52 35 46 11 31% 67% 88% 
4 52 42 50 8 19% 81% 96% 
5 52 26 40 14 54% 50% 77% 
6 52 27 44 17 63% 52% 85% 
7 52 30 48 18 60% 58% 92% 
8 52 6 28 22 367% 12% 54% 
9 52 13 34 21 162% 25% 65% 
10 52 33 40 7 21% 63% 77% 
11 52 35 42 7 20% 67% 81% 
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Se inicia identificando el número del alumno, el que ha mantenido a lo largo del Taller. 
La brecha corresponde a la diferencia que existe entre ambas, seguida de la misma expresada 
en porcentajes. En la siguiente fila se indica el puntaje total. En la tercera fila se registra el 
puntaje obtenido en la Prueba de Diagnóstico y en la siguiente el obtenido en la Prueba Final. 
La brecha se refiere a la diferencia entre ambas y que en la siguiente fila se expresa en 
porcentaje. En la penúltima fila se presenta el porcentaje  de rendimiento inicial y en la última 
el final.  
El porcentaje de aprobación se fija en el 60%, por lo que se puede observar que al inicio 
del Taller solo cuatro alumnos contaban con el mínimo exigido, en cambio, al finalizarlo ese 
número cambió a ocho y el 63% de los alumnos habría incrementado en más de un 50% sus 
estrategias lectoras. Respecto del resultado  un 81% de los alumnos superaron el puntaje 
mínimo de aprobación fijado en un 60%. 
Analizando los datos se puede constatar que los aprendizajes variaron y que mientras 
algunos avanzaban significativamente como el n°2 (que incrementa su aprendizaje en un 
100%), otros no lo hacen tanto como el n°4 (aunque respecto al n°2 solo posee dos puntos de 
diferencia). Es interesante como algunos estudiantes redoblan sus resultados. En el caso del 
alumno n°8, evidentemente, está afectado por un factor humano distinto, por el hecho de 
provenir de un país mucho más vulnerable económicamente, que le exige un especial ahínco 
para afrontar los desafíos propios de un inmigrante. Su rendimiento escolar hasta octavo año 
básico fue sobre seis. Respecto a su situación actual  su gran objetivo es proseguir sus 
estudios en la educación terciaria, lo que podría haberse convertido en un factor motivacional 
adicional. 
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Gráfico 2. Porcentaje en el incremento de las habilidades lectoras de cada estudiante. 
 
 
Corresponde hacer ahora un examen de las cuatro habilidades evaluadas.  
Cambios en la comprensión inferencial: A partir de los datos se puede observar que 
algunos de ellos no han mejorado en forma relevante, como el alumno n°2  y n°5, y otros 
como el n°8 y n°7 han progresado significativamente. Aunque se puede afirmar que todos 
han perfeccionado la comprensión inferencial. Recordemos que iniciaron el Taller sin saber 
qué significaba. 
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Gráfico 3. Comparación del nivel de la comprensión inferencial, antes y después del 
Taller. 
 
 
Al inicio del Taller cuatro de los once estaban situados en el Nivel Insuficiente, y al término 
solo uno. 
Cambios en la comprensión crítica: la dispersión de los datos nos indica el gran 
avance en esta habilidad. Hubo avance en todos los alumnos y este fue muy significativo. 
Dos de los miembros del curso se ubicaban en el Nivel Insuficiente, y al finalizar no había 
alumnos en este nivel.  
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Gráfico 4. Diferencia entre la medición de la compresión crítica en la Prueba de 
Diagnóstico y la Evaluación Final. 
 
 
Cambios en el manejo de código: lo más importante de estos resultados fue el hecho de que 
ninguno de los participantes quedó en el nivel insuficiente.  
 
Gráfico 5. Diferencia entre la medición del nivel del manejo del código en la Prueba 
Diagnóstica y la Final. 
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Cambios en la comprensión metacognitiva: los datos indican que solo dos de los 
once integrantes no avanzó en esta habilidad lo que puede deberse a una falla en la recepción 
del mensaje por falta de tiempo ya que muchas veces necesitaban más de lo habitual o 
desconcentración ya que esta prueba se aplicó en el comedor del colegio con todas las 
distracciones anteriormente mencionadas. 
 
Gráfico 6. Diferencia entre los puntajes obtenidos entre la prueba Diagnóstica y la 
Evaluación Final. 
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Desde una mirada al avance en las habilidades por grupo desarrolladas durante el Taller 
es interesante detallar el porcentaje de progresión en porcentaje respecto de cada una de los 
cuatro rasgos evaluados. 
 
Gráfico7. Diferencia entre los cuatro niveles de comprensión medidos, entre la Prueba 
diagnóstica y la Evaluación final, del grupo total de estudiantes. 
 
 
En cuanto la comprensión inferencial esta aumentó de un 51% a 76%. En cambio en el 
manejo de código lo hizo desde un 43% a 77%, convirtiéndose en la habilidad más 
desarrollada, probablemente se dio por la tipología de los textos, la forma de lectura, y el 
lenguaje que sin ser informal era sencillo. Además, el uso del diccionario que permitió aclarar 
cada término desconocido y frase de carácter ambiguo, tal como “cita a ciegas”.  
Se generó en la comprensión crítica  un escaso  repunte del 6%. Esta situación se debe 
haber dado por la timidez propia de ellos, a la falta de capital cultural y la incapacidad de 
verbalizar sus ideas, aunque en el transcurso del Taller este obstáculo se fue superando, su 
falta de conocimiento no les permitió avanzar como se esperaba. Quizás si el Taller se 
hubiese extendido un tiempo más, habrían mejores resultados al respecto. 
Finalmente la comprensión metacognitiva se incrementó desde un 55% a un 82%, el cual 
fue probablemente por los hábitos aprendidos respecto de las preguntas acerca de sus  propios 
avances y descubrimientos, se verbalizó el modo en los que ellos acertaban con las 
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respuestas, las estrategias que les servían para cada momento de la lectura y cuáles  no. Si 
bien, es cierto esta dimensión de la lectura fue evaluada solo por una pregunta, ello no impide 
demostrar que efectivamente hubo progresos al respecto, aunque no se logró medir los 
avances parciales. 
 
8. DISCUSIÓN 
Respecto a la interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos se puede apreciar que 
el diseño metodológico para realizar esta investigación hizo posible contribuir al desarrollo 
de las estrategias lectoras del texto narrativo por medio de la lectura del microcuentos en 
estudiantes adultos. También se ha podido observar que el trabajo sistemático capacitó a los 
integrantes del Taller en la lectura comprensiva del microcuento e incluso que 
paulatinamente autorregularan su aprendizaje y trasladaran lo aprendido a otras áreas de su 
vida. 
A continuación se expondrán las principales dificultades que surgieron, y las que se 
debieron solucionar, se pueden ubicar en dos ámbitos distintos. En primer lugar, en el 
motivacional y segundo, en lo que respecta a su nivel educacional inicial relacionado 
estrechamente a su condición socioeconómica. También se hará referencia a los hallazgos 
imprevistos de esta investigación. 
Inicialmente los alumnos asisten al Taller motivados por el simple hecho de pertenecer a 
grupo distinto con ciertas garantías y ocupar un espacio distinto. Lamentablemente por 
razones externas algunas de las sesiones se llevaron a cabo en lugares poco propicios para el 
aprendizaje. Sin embargo, la motivación en el Taller fue aumentando gradualmente, 
superando la timidez y el temor a equivocarse. La participación fue altamente motivada por 
el interés que provocaban los temas de los microcuentos. En este punto es importante 
rescatarlos como excelentes artilugios metodológicos, principalmente por dos motivos. Por 
un lado, su brevedad lo hace interesante y queda suficiente tiempo para realizar actividades 
de reflexión, inferencia y crítica que son las habilidades menos ejercitadas en las aulas.  
Por otro lado, posee la característica de poder revisar rápidamente palabras de vocabulario 
contextual; esta actitud solo puede entenderse desde el afecto y compromiso que se llegó a 
generar. Cada uno de esos alumnos, como cualquier otro, necesita que lo escuchen, lo 
respeten, sentirse querido y apreciado. Un ejemplo de aquello es que se incorporó durante la 
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marcha del Taller una carpeta de color en la que cada uno fuera archivando sus actividades. 
Este sencillo detalle hizo una gran diferencia. De esta manera se refrenda el hecho de que el 
buen trato marca la diferencia, sobre todo con aquellas personas que en su historia no se han 
sentido respetados o considerados. En este aspecto, se pudo comprobar a la luz de la teoría 
que existe una relación entre las reacciones emocionales y los procesos cognitivos que se 
evidenciaron durante las sesiones. El ambiente distendido y agradable, los empoderó de la 
confianza suficiente para expresar sus ideas, opinar, compartir sus experiencias; y permitió 
que cada duda fuera despejada, que cada equivocación se transformara en una 
retroalimentación. 
La ubicación en el mapa social de los participantes  los ubica dentro de sectores más 
populares de la Región Metropolitana. Este hecho los expulsa del sistema tradicional, y por 
consiguiente del mundo lector y solo hasta  ahora, muchos años después, tienen la 
oportunidad de reencontrarse con la lectura la que solo ejercitaron en el colegio, con libros 
impuestos (que no siempre conseguían  en bibliotecas y sin la posibilidad de comprarlos), 
con temas totalmente alejados de su realidad como Oliver Twist de Charles Dickens. Es por 
eso que se debe elegir cuidadosamente los temas de los microcuentos,  ellos deben ser 
cercanos e interesantes. 
La carencia de libros en sus casas o el hecho de que en su entorno la lectura no fuese una 
actividad habitual también contribuyeron a su falta de hábito lector, con sus consecuentes 
perjuicios.  
Una importante reflexión al respecto se origina en que muchas veces se mantienen las 
listas de los libros domiciliarios por años, descuidando el hecho de que las generaciones van 
cambiando rápidamente, aún más en las sociedades con un alto nivel de desarrollo 
tecnológico, como la nuestra, lo que obliga a la actualización de los temas. 
Respecto de los hallazgos imprevistos, estos se originan en la naturaleza misma del ser 
humano, a saber, su condición social. El aula es una pequeña comunidad de personas unidas 
entre sí por los procesos de enseñanza-aprendizaje. En las salas los sujetos socializan, se 
comunican, aprenden contenidos y a vivir en sociedad, lo que implica escucharse, opinar, 
reflexionar, criticar y crear, entre otros. Es por eso que cualquier investigación que trata 
acerca de la conducta humana, en este caso el aprendizaje y desarrollo de estrategias lectoras, 
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estará matizada de descubrimientos, que quizá no sean originales pero si nos señalan que se 
debe seguir investigando e innovando en didácticas y metodologías.  
El primer hallazgo se refiere al clima de aula, muchas veces entendido como a la actitud 
pasiva y receptora de los alumnos, identificándola con la disciplina. Por el contrario, según 
este estudio, se refrenda el hecho de que las aulas  son un reflejo de nuestra sociedad, tan 
diversas como cargadas de afectividad, por lo que ellas deberían permitir que el alumno se 
exprese sin retraimiento, reforzar su autoestima, su autoconcepto y, por último, propiciar un 
espíritu de superación que lo mueva de su situación actual a otra distinta y mejor y, solo 
después de ello podremos hablar de aprendizajes significativos. 
Otro  resultado imprevisible es la relación entre el conocimiento original de los estudiantes 
con el avance en el desarrollo de las habilidades lectoras. Los alumnos avanzaron lo mismo, 
salvo una excepción, según se aprecia en los análisis cuantitativos. 
Podemos afirmar que el Taller cumplió con su objetivo. Es una modalidad educativa que 
permite leer en forma entretenida, dinámica, reflexiva y conversada. Además, da la 
posibilidad de brindar espacios más personales que, seleccionado bien los microcuentos, le 
posibilita crecer y descubrir que la lectura puede ser entretenida. Y si bien es cierto cada 
persona es distinta, todas necesitamos ser escuchados, sentir que no estamos solos y que la 
lectura es compañía, que nuestros problemas, dudas, tristezas o alegrías, también son vividos 
por otros y que nos pueden enseñar a ver la vida distinta. Todas las personas trabajan y se 
motivan cuando se sienten apreciadas y respetadas. 
Finalmente, debemos crear escenarios proclives a la participación y reflexión, de ahí a un 
paso del desarrollo de la expresión oral y la escritura.  Las características del escenario, sala 
de clases, no posee más protagonistas que los alumnos, que necesitan de un ambiente propicio 
para generar el placer por la lectura, que lo involucre con temas interesantes y cercanos a su 
realidad; los temas deben conducirlos hacia el crecimiento personal y académico. 
Esto sumado a la lectura del microcuento garantizará, como lo demuestra esta 
investigación, que la meta no está tan lejos y que nuestros alumnos podrán comprender lo 
que leen. 
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8 CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la investigación se determinaron las premisas teóricas y metodológicas 
en las que se sustenta el aprendizaje de la comprensión lectora, de manera particular se 
asumieron presupuestos contenidos en el enfoque  sociocultural y los fundamentos abordados 
sobre la relación entre pensamiento y lenguaje (Vygotsky, 1982). De tal manera que la 
actividad lectora tendría que ser pensada en todo momento como una actividad social, así 
debe ser concebida para el diseño metodológico. El contexto sociocultural influye en la 
lectura, pues está intervenida por la visión de mundo de cada lector y por su capital cultural, 
que posibilita la adquisición de nuevos esquemas de conocimientos. 
Por otra parte, los docentes deben ajustarse a las capacidades y potencialidades de los 
estudiantes, considerando en todo momentos las estrategias de lectura y el modo en cómo 
aprenden los sujetos, ya que el desarrollo lector está condicionado por una serie de factores 
sociales, ambientales y personales, que deben ser conocidos antes de cualquier intervención 
pedagógica. 
El lector contemporáneo exige nuevas prácticas en el aula que incorporen el ejercicio de 
la  metacognición y la metalingüística como  habituales. Se debe considerar que se aprende 
a leer leyendo, para ello se necesitan textos funcionales y cotidianos, que impresionen 
significativamente al lector. El docente debe ser capaz de poder mediar y facilitar los 
aprendizajes con actividades de autodescubrimiento.  Este  rol de mediador demanda que los 
profesores sean profesionales capacitados, actualizados e interdisciplinares. Las nuevas 
dinámicas de aprendizaje exigen que los docentes asuman nuevas posturas frente a la manera 
de enseñar y preparar ciudadanos. 
Para el desarrollo del fomento lector y aprecio por la lectura, tengamos presente algunas 
de estas sugerencias: considerar las expectativas e intereses de nuestros estudiantes; elegir 
con sumo cuidado textos y libros; contar con bibliotecas provistas de una variada colección 
de libros, que cuenten con una adecuada ambientación (lo que puede transformarse en una 
estrategia de animación a la lectura), bien iluminadas y que posean una mobiliario funcional 
y cómodo. 
Una última conclusión importante mencionar es que el aula es una comunidad de 
aprendizaje que debe ser considerado como un espacio  que promueve una actividad social y 
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cultural en la que se construyen nuevos conocimientos y se desarrollan funciones 
psicológicas de alto nivel psicológico, tanto cognitivos, como afectivos, que se han visto 
enriquecidos con la aportación de otros puntos de vista y opiniones de incuestionable valor 
y origen sociocultural, en la que las contribuciones son cada vez más variadas debido a la 
presencia de una mayor cantidad  de inmigrantes en nuestro país.  Por lo que urge la necesidad 
de aplicar nuevas metodologías originadas en las diversas disciplinas que funcionan como 
ciencias auxiliares  de la pedagogía, como la antropología, la biología, la epistemología y la 
sociología, entre muchas otras, que colaboran con nuevas informaciones acerca de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Y así como, la conceptualización de la pedagogía ha ido 
cambiando con los nuevos tiempos y ha sido reformulada debido a fenómenos más recientes 
como el alto desarrollo tecnológico, la globalización y su apertura a la investigación 
científica, también la lectura comprensiva se ha trasformado en  el recurso más eficiente para  
el desarrollo de las competencias para la vida, especialmente en contextos de alta 
vulnerabilidad, para quienes se convierte en el único medio de movilidad social. 
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ANEXOS 
 
1. Cuadro n°1 
 
REGISTRO DE AVANCES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LECTORAS 
Clase n° 5     
Fecha: 5 de octubre 2017    
Texto:  La promesa    
Objetivo: Identificar la idea principal en el texto.    
Actividad: Ubicar el tema del cuento y, desde ahí, con esa palabra construir una frase que contenga la idea principal. 
Fase Indicadores de logro SI NO Observaciones 
Prelectura 
Formulan objetivos X   
Los alumnos en esta oportunidad formulan los 
objetivos, aunque de forma muy simple. Ellos 
ya utilizan estas respuestas para orientar la 
lectura. 
Activan conocimientos previos X   
Se genera, a raíz, de esta etapa, una 
conversación muy interesante. Bernaika 
aporta con una mirada distinta desde su 
propia cultura. 
Realizan una formulación de hipótesis a partir del 
título 
X   
Cada uno de los alumnos aporta con una. Cada 
vez son más precisas sus hipótesis. 
Durante la lectura 
Identifican el tema X   
Proponen un tema. Después de discutirlo 
convienen en que el tema es el pacto de los 
enamorados. 
Identifican estructura X   
Logran fácilmente distinguir la estructura y 
reconocen el texto como narrativo. 
Identifican ideas principal X   
Los alumnos redactan en forma personal una 
idea principal, no quieren hacerlo en parejas, 
ya que cada uno tiene una en mente y la 
quiere exponer. 
Postlectura 
Realizan alguna crítica a la interpretación X   
Consiguen evaluar el texto en su mensaje, 
opinan acerca de él, demostrando que han 
comprendido lo leído. 
Establecen las diferencias entre la primera y última 
representación 
X   
Las representaciones han sido diversas. El 
tema de la muerte significa algo desde la 
cultura, por lo que Bernaika propone una 
representación muy distinta. 
OBSERVACIONES 
GENERALES 
A esta clase asiste el Jefe Técnico, Juan Pablo Bascuñan, encargado de la Unidad Técnico Pedagógica del 
Establecimiento, con el fin de observar y registrar objetivos, actividades, metodología y, a su vez, constatar la 
ejecución del taller. Esta vez no se contó con la sala que habitualmente se nos facilita, por lo que trabajamos 
en el casino del colegio, con todas las incomodidades que ello significa: no contamos con pizarrón, la 
temperatura ambiente es muy baja, hay gente instalando una televisión para ver un partido de fútbol y se 
nos apremia para que terminemos luego la actividad. A pesar de estos inconvenientes, los alumnos siguen la 
clase, participan y no pierden la concentración. El componente afectivo ha sido fundamental para la 
realización de esta clase. 
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2. Cuadro n°2 
CUADRO DE REGISTRO DE RESULTADOS PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
  Nombre:  Alumna n°11 24 de agosto 2017 
          
Ítem  Dimensión Rasgo (qué evalúa) Puntaje 
prueba 
Puntaje 
estudiante 
1 CL Comprensión inferencial. Cloze 24 15 
2 CL 
Comprensión inferencial global o macroestructural. T. 
Narrativo 2 2 
3 CL Comprensión inferencial de actitud. 2 0 
4 CL Comprensión inferencial de expresiones. T. Narrativo. 2 2 
5 CL Comprensión crítica. T. Narrativo. 6 2 
6 CL 
Manejo del código. Comprensión inferencial de 
elementos deícticos. 8   
6ª   2 puntos   2 
6b   2 puntos   2 
6c   2 puntos   0 
6d   2 puntos   2 
7 CL Comprensión metacognitiva. T. Narrativo. 8 8 
    PUNTAJE TOTAL 52 35 
    CUADRO RESUMEN     
Dimensión 
Puntaje 
total  
Puntaje bruto estudiante 
Porcentaje 
de logro 
Nivel de 
desempeño 
Comprensión 
lectora 
52 35 67% Medio 
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3. Cuadro n°3 
CUADRO DESEMPEÑO POR RASGOS DE LAS DIMENSIONES EVALUADAS 
Comprensión lectora 
Rasgos Puntaje total  Preguntas Puntaje estudiante Porcentaje logro Nivel de desempeño 
1. Comprensión 
inferencial 
30 1-2-3-4 
19 
63% Básico 
2. Comprensión 
Crítica 
6 
5 2 
33% Deficiente 
3. Manejo del 
código 
8 
6 6 
75% Medio 
4. Comprensión 
metacognitiva 
8 
7 8 
100% Alto 
 
 
4. Cuadro n°4 
NIVEL DE DESEMPEÑO 
Dominio 
Desempeño 
Alto Medio Básico Deficiente Insuficiente 
comprensión 
inferencial 
30-27 26-23 22-18 17-14 13-0 
comprensión 
crítica 
6 y 7 5 y 4 3 2 1 y 0 
 Manejo del 
código 
8 7 y 6 5 y 4 3 y 2 1 y 0 
comprensión 
metacognitiva 
8 7 y 6 5 y 4 3 y 2 1 y 0 
Total 
Comprensión 
Lectora 
52-40 39-30 29-18 17 a 10 9 y menos 
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5. Cuadro n°5 
 
RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICA POR HABILIDADES 
N° 
Puntaje 
Total 
% Nivel 
Comp. 
Inferencial 
Comp. 
Crítica 
Manejo 
del 
Código 
Comp. 
Metacognitiva 
1 20 38 B 16 0 4 0 
2 16 31 D 10 2 4 0 
3 35 67 M 19 6 2 8 
4 42 81 A 22 6 6 8 
5 26 50 B 18 0 0 8 
6 27 52 B 21 6 0 0 
7 30 58 M 10 6 6 8 
8 10 19 D 6 2 2 0 
9 13 25 D 9 2 2 0 
10 33 63 M 17 2 6 8 
11 35 67 M 19 2 6 8 
        51% 62% 43% 55% 
 
 
6. Cuadro n°6 
 
RESULTADOS PRUEBA FINAL  POR HABILIDADES 
N° 
Puntaje 
Total 
% Nivel 
Comp. 
Inferencial 
Comp. 
Crítica 
Manejo 
del 
Código 
Comp. 
Metacognitiva 
1 42 81 A 24 2 2 8 
2 23 44 B 12 3 8 0 
3 46 88 A 26 6 6 8 
4 50 96 A 28 6 8 8 
5 40 77 A 20 6 6 8 
6 44 85 A 26 6 4 8 
7 48 92 A 26 6 8 8 
8 32 62 M 22 4 6 0 
9 34 65 M 20 2 4 8 
10 40 77 A 22 2 8 8 
11 42 81 A 24 2 8 8 
        76% 68% 77% 82% 
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7. CARTA GANTT 
 
CARTA GANTT:  proyección de actividades 
de potencialización actividad lectora 2017 
julio Agosto septiembre octubre 
Semanas 
  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nº 
Actividades Tiempo 
L    
31 
L    
7 
L      
14 
L      
21 
L        
28 
L      
4 
M   
12 
L        
25 
L        
2 
W       
4 
J     
5 
V      
6 
1 
Informar al grupo acerca del 
objetivo y actividad inicial 
(indagación acerca de lo que ellos 
entienden por comprensión lectora) 90 mn.             
2 
Clase  1 aplicación prueba 
diagnóstica 90 mn.             
3 Clase 2 lectura 1er microcuento 90 mn.             
4 Clase 3 lectura 2do microcuento 90 mn.             
5 Clase 4 lectura 3er microcuento 90 mn.             
6 Clase 5 lectura 4to microcuento 90 mn.             
7 Clase 6 lectura 5to microcuento 90 mn.             
8 Aplicación prueba evaluativa 90 mn.             
9 Entrega de resultados y cierre 90 mn.             
10 Recolección de datos              
11 Interpretación de datos              
12 Interpretación de datos                           
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8.  Informe de Acompañamiento en Aula 
 
 
Liceo Municipal de Adultos  
Poeta Vicente Huidobro  
 
                                                                                                          
Hay que saltar del corazón al mundo.  
Hay que construir un poco de infinito  
para el hombre.  
De Ver y palpar, 1941. 
  
 
Informe de acompañamiento en Aula  
 
 Respecto de Taller de Comprensión Lectora de la profesora Jenny Araya Morales realizado en el 
Liceo Municipal de Adultos Poeta Vicente Huidobro se puede observar que: 
 La docente entrega planificación a Unidad Técnico Pedagógica, donde establece cuál será el diseño 
metodológico, así como los ejes semánticos de ésta modalidad pedagógica. 
 Conforme a esa planificación convenimos acompañamiento en este Taller de manera de rastrear 
como ha ido operando el Taller, avances y dificultades para su retroalimentación. 
 La clase se realiza en Casino del Colegio, con 11 estudiantes quienes participan activamente durante 
su desarrollo, están concentrados y focalizados en seguir instrucciones durante la lectura del texto 
guía. 
 La tipología textual corresponde a un texto Literario, perteneciente al Género Narrativo.   
 La docente dirige la actividad poniendo Hincapié en el trabajo previo, estableciendo como desafío 
el reconocimiento de la Idea Principal. 
 Se percibe coherencia respecto de lo solicitado y la manifestación de ideas de los estudiantes, a 
pesar de la dificultad propia de identificar ideas relevantes en textos narrativos, sobretodo en 
microcuentos, donde existe una síntesis narrativa. 
 Los textos fueron estratégicamente elegidos, con temáticas profundas y significativas, como 
promesas hechas para ser concretadas por enamorados. 
 Cabe destacar que la docente fue capaz de superar dificultades vinculadas al ambiente de 
aprendizaje, como por ejemplo:        
 Se vio obligada a realizar su Taller en el casino, en el mismo día y durante el mismo horario que se 
transmitiría uno de los últimos partidos de la selección Chilena, partido además de los cuales 
dependía su clasificación al Mundial, por lo tanto mientras ella realizaba su taller entraban y salían 
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del casino profesores u otros estudiantes trasladando enchufes, televisor, con el agravante de 
coincidir con un día con bajas temperaturas. 
 Esta actividad además permitió a los alumnos argumentar respecto de sus respuestas, obligándolos 
en algunos casos a extrapolar, vincularse con otras perspectivos, escuchar y reflexionar a partir de 
los otros, agudizar el oído con otras lecturas, no la propia, la variadas posibilidades que les permite 
el volver a leerse. 
 Durante la retroalimentación se agradece a la docente por la invitación a acompañar actividad que 
para nuestro colegio es de suma importancia, solicitándole, que en el futuro aborde progresivamente 
textos de mayor complejidad, tomando en cuenta que casi todos estos alumnos quieren rendir la 
Prueba de Selección Universitaria, y que ésta  constituida casi exclusivamente, por habilidades de  
comprensión lectora y producción textual. 
 
Sin otro particular, 
 
                           Juan Pablo Bascuñán Cartes 
                                    Jefe Técnico 
               Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica 
               Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Magister en Gestión y Liderazgo Educacional 
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9.   Configuración Didáctica 
 
1. Primera clase: (60´) 
Explicación y objetivo y actividades del trabajo a realizar durante las 9 sesiones. 
Objetivo de la clase: determinar qué entienden los estudiantes como comprensión lectora 
y qué herramientas son necesarias  para desarrollar dicha actividad. 
Actividades:  
A. Se aplica Entrevista Inicial 
ENTREVISTA INICIAL 
¿Te gusta leer? 
¿Con qué frecuencia lo haces? 
¿Qué tipo de lectura te interesa? 
¿Cuál fue tu última lectura? 
¿Crees que es útil leer? 
¿Qué significa para ti leer? 
¿Qué esperas de este proyecto? 
¿De qué crees que trata este proyecto? 
¿Por qué aceptaste participar? 
¿Crees que existe alguna diferencia entre las personas que saben y las que no saben leer? 
¿Sabes lo que es una inferencia? 
 
B. Se presenta la silueta de un hombre al que deben dibujarle todas aquellas cosas con 
las que un lector debería contar para leer y comprender. 
Cierre: se realiza un pequeño plenario en donde exponen las principales ideas acerca de 
la comprensión de textos. 
2. Segunda clase:  (60´) 
Aplicación de prueba diagnóstica. 
Para tales fines se aplica la primera sección de la prueba CL-PT (Medina, 2016). Para su 
evaluación se aplica el Cuadro de Registro de Resultados, que aparece en la misma 
prueba. 
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3. Tercera clase (60´) 
Objetivo: comprender la estructura del texto narrativo: introducción, nudo y desenlace. 
Inicio: establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura ¿Qué podemos adelantar 
leyendo el título? ¿Qué tengo que leer? y ¿Por qué? 
Se copia el título del cuento y se le pide a los alumnos que realicen predicciones acerca 
del contenido a partir del título. Se anotan estas ideas en la pizarra, para luego comprobar 
qué tan acertadas eran. 
 Se les entrega una copia del texto, se les indica claramente que lo que leerán corresponde 
al género narrativo y se copia en la pizarra la estructura del mismo. A continuación la 
profesora lo lee en voz alta. 
Durante la lectura: ¿Qué hacer frente a las palabras desconocidas? 
Se puede ayudar a sacar su significado por contexto, usar diccionario o se llega a su 
significado con aportes de los propios alumnos. 
(1) HABLABA Y HABLABA 
(MAX AUB) 
Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga 
hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que hablar, 
y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de 
todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que 
pagarle sus tres meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en 
el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para 
que se callara. No murió de eso, sino de no hablar: se le reventaron las palabras por dentro. 
FIN 
 
Actividad: Realizar 3 dibujos, en parejas. El primero respecto a la introducción, el 
segundo al nudo y el tercero al desenlace. 
Cierre: se comparten los dibujos y se distingue la estructura del texto. 
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4. Cuarta clase (60´) 
Objetivo: distinguir los elementos internos del texto narrativo: personajes, tiempo y 
espacio. 
Inicio: establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura ¿Qué podemos adelantar 
leyendo el título? ¿Qué tengo que leer? y ¿Por qué? 
Se copia el título del cuento y se le pide a los alumnos que realicen predicciones acerca 
del contenido a partir del título. Se anotan estas ideas en la pizarra, para luego comprobar 
qué tan acertadas eran. 
 Se les entrega una copia del texto, se les indica claramente que lo que leerán corresponde 
al género narrativo y se copia un esquema con los elementos que le configuran. A 
continuación la profesora lo lee en voz alta. 
Durante la lectura: ¿Qué hacer frente a las palabras desconocidas? 
Se puede ayudar a sacar su significado por contexto, usar diccionario o se llega a su 
significado con aportes de los propios alumnos. 
 
(2) LA MANO 
(Ramón Gómez de la Cerna) 
 
El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había 
entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía con el balcón 
abierto, por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado 
el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el 
asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la Jefatura. 
Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había 
visto, y después había huido por la habitación, una mano solitaria y viva como una araña. 
Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. 
FIN 
Actividad: se realiza en parejas un mapa conceptual acerca de la estructura interna de este 
cuento. 
Cierre: se exponen los mapas conceptuales y se sacan conclusiones. 
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5. Quinta clase (60´) 
Objetivo: el alumno se autoformulará preguntas concretas del texto, acerca de la 
estructura  o la organización interna de la narración. 
Inicio: establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura ¿Qué podemos adelantar 
leyendo el título? ¿Qué tengo que leer? y ¿Por qué? 
Se copia el título del cuento y se le pide a los alumnos que realicen predicciones acerca 
del contenido a partir del título. Se anotan estas ideas en la pizarra, para luego comprobar 
qué tan acertadas eran. 
 Se les entrega una copia del texto, se les recuerda que leerán corresponde al género 
narrativo y se realiza un esquema general con los aspectos del textos vistos en las clases 
anteriores. A continuación la profesora lo lee en voz alta. 
Durante la lectura: ¿Qué hacer frente a las palabras desconocidas? 
Se puede ayudar a sacar su significado por contexto, usar diccionario o se llega a su 
significado con aportes de los propios alumnos. 
CITA A CIEGAS (Sir Helder Amos) 
Cuando identificó a su cita a ciegas entrar en el restaurante, descubrió horrorizado que la 
chica tenía una sola ceja y más bigote que su hermano; por lo que, desesperado y 
decepcionado, recurrió a su plan de emergencia y, a pesar de que era de noche, se colocó 
unos lentes de sol y sacó un bastón extensible de su bolsillo. 
- ¿Disculpa, Juan? -preguntó la chica, con una voz muy gruesa, al acercarse a su mesa. 
- ¡¿Ah?! ¡¿Si?! ¡¿Yo?! ¿Alguien me busca? -gritó, moviendo la cabeza como un ventilador. 
- Es Melissa, tu cita, aquí estoy, ¿no me ves? 
- ¿Mela_Kahlo_39? ¿Ya llegaste? Acércate, para sentir tu rostro con mis manos -exclamó, 
poniéndose de pie y agitando los brazos circularmente en el aire. 
- ¿No me ves? ¿Eres ciego? 
- Sí, por eso te invité a esta cita a ciegas, ¿tú no lo eres? 
- Eh... no -sentenció la chica, atónita-. Pero explícame algo, si eres ciego, ¿cómo pudiste leer 
todos mis mensajes y escribirme tan bellas palabras? 
- Eh... bueno, tú sabes... ¡Braille! -gritó, sacando su bastón y golpeando a todo el mundo con 
él a medida que se abría paso hacía la salida, mientras la chica, confundida, lo veía partir 
aliviada de que se iba. 
FIN 
 
Actividad: la profesora lleva confeccionada distintas tarjetas con las consignas: 
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REALICE PREGUNTA ACERCA DE LA INTRODUCCIÓN DEL CUENTO. 
REALICE PREGUNTA ACERCA DEL NUDO DEL CUENTO. 
REALICE PREGUNTA ACERCA DEL DESENLACE DEL CUENTO. 
REALICE PREGUNTA ACERCA DE LOS PERSONAJES DEL CUENTO. 
REALICE PREGUNTA ACERCA DEL ESPACIO DEL CUENTO. 
REALICE PREGUNTA ACERCA DEL TIEMPO DEL CUENTO. 
Por parejas los alumnos sacarán al azar 2 tarjetas y deberán confeccionar las preguntas 
según la consigna. 
Cierre: se comparten las preguntas y entre todos los alumnos se evalúan y contestan. 
6. Sexta clase (60´) 
Objetivo: identificar el tema del texto. 
Inicio: establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura ¿Qué podemos adelantar 
leyendo el título? ¿Qué tengo que leer? y ¿Por qué? 
Se copia el título del cuento y se le pide a los alumnos que realicen predicciones acerca 
del contenido a partir del título. Se anotan estas ideas en la pizarra, para luego comprobar 
qué tan acertadas eran. 
 Se les entrega una copia del texto, se les recuerda que leerán corresponde al género 
narrativo y se explica mediante un ejemplo qué es un tema y que suele responder a  la 
pregunta ¿de qué trata este texto? Y puede expresar, en este caso, se mediante una palabra. 
A continuación la profesora lo lee en voz alta. 
Durante la lectura: ¿Qué hacer frente a las palabras desconocidas? 
Se puede ayudar a sacar su significado por contexto, usar diccionario o se llega a su 
significado con aportes de los propios alumnos. 
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(3) EL BASTARDO 
(Sir Helder Amos) 
Cuando llegó a casa, un poco después de la medianoche, su mujer lo estaba esperando 
con la cena servida. 
- Discúlpame por llegar tan tarde, amor, pero surgió algo en la oficina y tuvimos que 
trabajar un par de horas extras. 
- Pero, ¿estás bien, querido? -le preguntó su mujer, preocupada-. Estás pálido y te ves 
muy abatido. 
- Sí, estoy bien, amor, no pasa nada. 
- Es por el bastardo ese, ¿no? 
- ¡¿Qué?! ¡¿Cómo lo sabes?! 
- Pues, porque desde que conocí a tu nuevo jefe me dio la impresión de que era un mal 
tipo. 
- ¿Mi jefe? 
- Sí, el bastardo ese... -bufó la mujer-. Es un idiota, querido, no dejes que te presione, tu 
eres un excelente trabajador y un gran hombre -añadió, dándole un beso. 
- Sí, sí, es un bastardo -balbuceó el hombre, soltando un suspiro de alivio, mientras se 
metía la mano en el bolsillo del pantalón y apretaba, fuertemente, la prueba de embarazo 
positiva que le acababa de dar su otra mujer. 
FIN 
 
Actividad: en parejas los alumnos en una cartulina escribirán el tema del texto y se realizará 
un pequeño plenario argumentando sus respuestas. 
 
Cierre: se elegirá la palabra más apropiada. 
 
7. Séptima clase (60´) 
 
Objetivo: identificar la idea principal del texto. 
 
Inicio: establecer predicciones sobre el texto. Antes de la lectura ¿Qué podemos adelantar 
leyendo el título? ¿Qué tengo que leer? y ¿Por qué? 
Se copia el título del cuento y se le pide a los alumnos que realicen predicciones acerca del 
contenido a partir del título. Se anotan estas ideas en la pizarra, para luego comprobar qué 
tan acertadas eran. 
 
Se les entrega una copia del texto, se les recuerda que leerán corresponde al género 
narrativo y se explica mediante un ejemplo qué es una idea principal, la que responde a la 
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pregunta ¿cuál es la idea más importante que el autor quiere transmitirnos? A continuación 
la profesora lo lee en voz alta. 
 
Durante la lectura: ¿Qué hacer frente a las palabras desconocidas? 
Se puede ayudar a sacar su significado por contexto, usar diccionario o se llega a su 
significado con aportes de los propios alumnos. 
 
 
(4) PROMESA 
(Ximena Cancino Cifuentes) 
 
A los dos les gustaba visitar las capillas, iglesias y catedrales. 
En varias oportunidades se encontraron con misas, bautizos, casamientos y funerales. El 
siempre le decía: “si yo muero antes, no quiero que uses luto el día de mi funeral, 
quiero que te vean realmente como eres”. 
Pasaron los años. El contrajo una enfermedad que terminó rápidamente con su vida. El 
día había llegado, era el momento para cumplir lo que tantas veces prometió. Detrás del 
ataúd ella avanza, lentamente por el campo santo completamente desnuda. 
FIN 
 
Actividad: ubicar el tema del cuento y desde ahí, con esa palabra, construir una frase que 
contenga la idea principal. 
 
Cierre: elegir la frase más apropiada, escribirla en la pizarra y pedir a la pareja, que la 
redactó, que la argumente frente al grupo. 
 
 
8. Octava clase (60´) 
 
Aplicación prueba comprensión lectora texto narrativo. Se aplicará la misma prueba que se 
usó para el diagnóstico. 
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9. Novena clase (60´) 
 
Entrevista final. 
Entrega de resultados y avance. Cierre. 
 
ENTREVISTA FINAL 
¿Participé con entusiasmo? 
¿Cumplió este proyecto con tus expectativas? 
¿Escuché atentamente los aportes de mis compañeros? 
¿Aporté con ideas al grupo? 
¿Crees que tus dudas fueron resueltas adecuadamente para proseguir el proceso de comprensión? 
¿Qué opinas acerca de los temas de los microcuentos? 
¿Crees que el grupo fue el adecuado para este trabajo? 
¿Fuiste capaz de superar las dificultades que se iban presentando en la lectura? 
¿Logramos expresar adecuadamente el contenido del texto? 
¿Aprendiste alguna palabra nueva? 
¿Aprendiste  a realizar inferencias válidas? 
¿Sabes qué es un texto narrativo y cómo leerlo? 
¿Te parece que el tiempo destinado a las actividades fue adecuado? 
¿Qué significa para ti leer? 
A continuación te invito a comentar libremente la actividad: 
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10. Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos. 
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